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Señores miembros del Jurado:  
  
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos, sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia 
curricular de Desarrollo de Proyecto de Investigación, presentamos nuestro  trabajo 
de investigación titulado: “Sistema web para el proceso de cobranza en la 
Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel”.   
  
La presente investigación, tiene como objetivo: Determinar la influencia de un 
sistema web para el proceso de cobranza en la Cooperativa de ahorro y crédito de 
los trabajadores de Lima Sheraton Hotel.  
  
La presente investigación ha sido dividida en siete capítulos especificados a 
continuación:   
  
El primer capítulo incluye: La introducción, teniendo así la realidad problemática, 
los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, 
la justificación de estudio, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo contiene: 
El marco metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de 
campo de las variables de estudio y su respectiva operacionalización además de 
los indicadores, diseño de investigación, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad, los métodos de análisis 
y los aspectos éticos. El tercer capítulo comprende: Los resultados de la 
investigación, datos estadísticos y la corroboración de las hipótesis de la 
investigación. El cuarto capítulo muestra: La discusión sobre los resultados 
obtenidos. El quinto capítulo tiene: Las conclusiones. El sexto capítulo contiene: 
Las recomendaciones, mientras que en el capítulo siete las referencias. Teniendo, 
por último, a los anexos utilizados en la investigación.  
  
Señores miembros del jurado esperamos que la presente investigación sea 
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La presente tesis detalló el desarrollo de un sistema web para el proceso de 
cobranza en la cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima 
Sheraton Hotel, ya que la situación de la organización antes de implementar el 
sistema web no era la adecuada, la cooperativa presentaba deficiencias en sus 
registros manuales para el proceso de cobranza, el cual solo les proporcionaba un 
registro de datos, que a su vez les dificultaba y demoraba en la búsqueda de algún 
dato deseado por el usuario. El objetivo de esta investigación fue determinar la 
influencia de un sistema web para el proceso de cobranza en la cooperativa de 
ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel.  
 
Por ello, en la presente tesis, se describió información teórica sobre el proceso de 
cobranza, además de explicar la metodología utilizada para desarrollar el software 
- sistema web, en este caso la metodología adoptada fue la de Scrum.  
 
La presente investigación fue de tipo aplicada, así mismo el diseño fue pre-
experimental y con enfoque cuantitativo. También se contó con una población de 
157 documentos de cuentas por cobrar en el indicador de índice de cuentas por 
cobrar y 136 documentos de egreso de saldo para el indicador índice de 
endeudamiento, los cuales fueron agrupados en 24 fichas de registro. Además, el 
muestreo fue probabilístico aleatorio simple. Utilizando como técnica de recolección 
de datos utilizada fue el fichaje y se contó con un instrumento que fue la ficha de 
registro, validadas previamente por expertos.  
 
La implementación del sistema web en el proceso de cobranza en la Cooperativa 
de ahorro de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel permitió 
disminuir el índice de cuentas por cobrar de 59,60% a 47,52%, y a su vez disminuir 
el índice de endeudamiento de 57,79% a 45,79%. Los resultados nos permitieron 
concluir que el sistema web mejoró el proceso de cobranza en la Cooperativa de 
ahorro de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 





This thesis detailed the development of a web system for the collection process in 
the savings and credit cooperative of workers of Lima Sheraton Hotel, since the 
situation of the organization before implementing the web system, the cooperative 
had deficiencies in its manual records for the collection process, which only provided 
a data record, which in turn made it difficult and delayed in the search for any data 
desired by the user. The objective of this research was to determine the influence 
of a web system for the collection process in the savings and credit cooperative of 
the workers of Lima Sheraton Hotel. 
 
Therefore, in this thesis, theoretical information about the collection process was 
described, as well as explaining the methodology used to develop the software - 
web system, in this case the methodology adopted was that of Scrum. 
 
The present investigation was of applied type, likewise the design was pre-
experimental and with a quantitative approach. There was also a population of 157 
accounts receivable documents in the indicator of accounts receivable index and 
136 balance withdrawal documents for the index of indebtedness index, which were 
stratified according to dates in 24 record cards. In addition, sampling was simple 
probabilistic randomization. Using as a data collection technique used was the 
signing and an instrument that was the registration form, previously validated by 
experts. 
 
The implementation of the web system in the collection process in the Cooperative 
of saving and credit de los workers of Lima Sheraton Hotel allowed to decrease the 
rate of accounts receivable from 59.60% to 47.52%, and in turn decrease the debt 
ratio from 57.79% to 45.79%. The results allowed us to conclude that the web 
system improved the collection process in the Cooperative of ahorro y saving de los 
workers of Lima Sheraton Hotel. 
 




















1.1 Realidad Problemática 
Posteriormente de estudiar la problemática, se consideraron estudios a nivel 
internacional y local. Entre los estudios se tienen: 
 
En el escenario internacional, según Ordoñez Vivero en el año 2017, en la revista 
Observatorio de la Economía Latinoamericana, expresa: “Actualmente en 
latinoamerica, una de las causas de problemas en el proceso de cobranza ocurren 
en las llamadas cuentas por cobrar, una de las incertidumbres que se manifiestan 
es la disposición adecuada de analizar el capital general de una empresa mediante 
indicadores financieros que permitan conocer causas que pueden generar poca 
liquidez en la cobranza, debido a que, no se cuentan con normas contables 
confiables dentro del área financiera. Esto origina que no se permita la recuperación 
total de montos prestados a los clientes. Asimismo, se estima que solo el 67% de 
montos por cobrar se cumplen de manera satisfactoria, y en la mayoría de casos 
no se tienen montos disponibles al realizar préstamos. Lo que traerá consecuencias 
económicas como un aumento de deudas, ya que el índice de cuentas por cobrar 
representa un 63% del total de ingresos de las empresas financieras. (pp. 4-5). 
 
En el escenario nacional, según Paz Esquerre en el 2017, en la revista Pueblo 
continente, manifestó que: “Actualmente, algunos de los problemas fundamentales 
en el proceso de cobranza en una empresa financiera es el incremento de las 
deudas frente al capital que presenta. Esta problemática proviene de la baja 
rentabilidad y solvencia, la posible disminución en el capital de trabajo y sobre todo 
en el incremento del endeudamiento dentro de la organización, entre otros efectos 
adversos. Solo el 57% de las empresas de cobranza aplican una revisión constante 
utilizando un sistema de control de proceso de cobranza, lo que conlleva a que no 
dispongan de un adecuado proceso al realizar los cobros correspondientes. Es 
debido a esto, que la empresa se ve afectada por un insuficiente control, ya sea en 
las cuentas cobradas o deficientes tomas de decisiones, y, en consecuencia, esto 
genera una tendencia de pérdidas económicas” (p. 606). 
 
La presente investigación fue desarrollada y localizada en la Cooperativa de ahorro 




cooperativa cuenta con 41 años de funcionamiento en el mercado, dedicándose a 
prestar servicios financieros a las personas asociadas. Está ubicada en Guillermo 
Dansey N° 076 OF.301, en Cercado de Lima. La Cooperativa de ahorro y crédito 
de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel ofrece préstamos monetarios y recauda 
aportes de socios, además presta servicios financieros de manera rápida y sencilla. 
Esta información fue recolectada a través de una entrevista realizada a Bartolomé 
García Callan, jefe del área de cobranza en la cooperativa (ver anexo 7). 
 
El problema se inició desde el momento en que un socio nuevo acude a la 
cooperativa y presenta una solicitud de ingreso, debido a que no se cuenta con un 
sistema de registro adecuado, se procede a registrarlo de manera manual en una 
solicitud de registro, esto puede generar problemas si el socio decide aportar desde 
el momento de registro, y al ser manual, existe la posibilidad de pérdida de 
información y tiempo. Una vez registrado, si el socio quiere realizar un préstamo en 
la cooperativa se procede a registrar datos manualmente, verificando el historial de 
dicho socio, el garante, el monto, etc. y de no presentar pagos pendientes, se 
procede a escoger el tipo de préstamo que desea, se recibe la solicitud y posterior 
a su verificación. Sin embargo, en muchas ocasiones los datos de los registros no 
son fiables, debido a la tendencia al error humano lo que genera insatisfacción en 
el socio, por lo que se debe verificar los datos nuevamente. Luego, una vez 
verificado los datos, se procede a enviar la información a la administración y se le 
comunica en un plazo de dos días, de no ser el caso, se procede a llenar los datos 
nuevamente y realizar nuevamente todo el proceso. Una vez aceptado el préstamo 
se registra y se determina en qué plazo se pagará las amortizaciones (3, 6 o 12 
meses) y se le comunica al socio. A su vez, otro problema que existe en la 
cooperativa es que la entrega del préstamo no es inmediata, y, en consecuencia, 
los socios en unas próximas peticiones, buscan otras alternativas de préstamo en 
otras entidades. 
 
Posterior a eso, se hace un seguimiento a la cobranza. Sin embargo, al no contar 
con un sistema de cobranza, los cálculos de los montos lo realizan los encargados 
de forma manual, y en su mayoría, tienden a errar en dichos cálculos, lo que lleva 




los socios, y problemas al realizar próximos préstamos. Dicho problema se origina 
por la falta de control de las facturas pendientes por recaudar de los aportes y 
amortizaciones de los socios en la cooperativa, debido a que los cálculos de las 
cuentas se hacen también de manera manual generando contratiempos al distribuir 
la información a todos los socios cuando estos sean solicitados. Asímismo, se 
registran los montos y posteriores amortizaciones del socio, para su posterior cobro, 
pero con el paso del tiempo el personal encargado puede apreciar, en algunas 
ocasiones, que los montos de aportes o amortizaciones suelen discrepar de la 
mayoría de registros, lo que genera en la cooperativa la necesidad de repetir el 
proceso de verificación al no contar con un historial de movimientos de pagos. A su 
vez, existen problemas al realizar los cobros a los socios ya que los encargados no 
tienen conocimiento exacto sobre las cuentas pendientes de cobro, lo que genera 
que muchos socios tengan deudas de meses posteriores, siendo perjudicial tanto 
para los socios como para la cooperativa, y se procede a comunicar a los socios 
las deudas que presentan y se procede a realizar los cobros correspondientes. 
 
Finalmente, al realizar un análisis de activos y pasivos realizados en la cooperativa 
no coinciden con todos los movimientos registrados de todos los socios durante el 
año y notifican esta incidencia para su posterior revisión. No obstante, no se puede 
registrar de manera rápida y eficaz todos los préstamos, y la mayoría de veces, no 
se tiene conocimiento exacto sobre la relación entre los activos y pasivos 
registrados dentro de la cooperativa, debido a que es de suma importancia saber 
cuanto son los montos que egresan de la cooperativa. Por ello, no se puede 
identificar los documentos de los socios que se producen mensualmente, esto 
genera que la cooperativa tenga un alto índice de endeudamiento que puede 
originar problemas de préstamo cuando un socio solicite este servicio.  
 
El problema principal radicó cuando el gerente general desea determinar el índice 
de cuentas que se presenta la empresa, sin embargo, esta no trabajó en óptimas 
condiciones, por motivos a que no existió un correcto desarrollo de la cobranza en 
la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel, y no 
permite visualizar el porcentaje de saldos de cuentas que faltan por cobrar a los 




un 58,1%, lo que nos demostró que se encontró en un nivel regular, como se 
observa en la figura 1 (ver anexo 3). 
 
Figura 1: Índice de cuentas por cobrar 
 
 
Otro problema primordial radica cuando no se tiene conocimiento exacto sobre las 
deudas que están presentes en la cooperativa, ya que se encontró en 0,59%, 
debido para el segundo indicador se tiene el nivel de endeudamiento, esto nos 
muestra que no se puede saber si la cooperativa presenta deudas mensuales con 
los socios, préstamos, gastos generales administrativos, etc., como se puede 
apreciar en la figura 2 (ver anexo 3). 
 
Figura 2: Índice de endeudamiento 
 
 
Entonces ¿Qué ocurrirá si no se maneja de manera correcta el proceso de 
cobranza? Como respuesta a esto, se encuentran consecuencias como que existe 
































































kardex de socios mensuales, relación de aportes y saldos, etc., demoras al 
momento de verificar datos específicos sobre un cliente/socio sobre los pagos al 
tener la necesidad de revisar los movimientos numerosas veces, personal con baja 
productividad, perdida de socios por bajo nivel de satisfacción, y por último tener 
un alto índice de endeudamiento lo que podría generar una tendencia a bancarrota. 
 
1.2. Trabajos previos 
En el medio internacional tenemos: 
Gissela de las Mercedes Rodríguez Flores en el año 2017, en su Tesis previa para 
la obtención del título en ingeniera financiera denominada “Análisis del capital de 
trabajo y el nivel de endeudamiento de las empresas de transporte El Dorado, 
Vafitur y Canario”, desarrollada en la Universidad Técnica de Ambato, Ambato – 
Ecuador, el trabajo nos menciona como objetivo analizar los niveles de capital de 
trabajo y qué vinculo existe con el nivel de endeudamiento en las empresas de 
transporte El Dorado Cía. Ltda., Vafitur Cía. Ltda. y Canario Cía. Ltda. La 
problemática se originó debió al bajo control en el uso de sus recursos económicos, 
así como saber porque no lograron tener deudas en un largo plazo, utilizando los 
estados financieros. Usó el método hipotético-deductivo. Esta investigación fue de 
tipo descriptivo. Se usó la entrevista y observación para la recopilación de 
información. Su población fue de 12 individuos y tuvo una muestra de 12 individuos. 
Los resultados fueron: En el índice de endeudamiento, se pudo determinar el total 
del activo que presenta la organización, que se encuentra subvencionado por 
recursos de los acreédores. Además, se pudo apreciar que la inversión fue del 
14.70% y en 13.90% en el año 2015, fueron financiados por los acreédores. En 
conclusión, cuando los ingresos bajaron los gastos dentro de la empresa 
incrementaron, por lo que se notó que el índice de endeudamiento fue afectado 
notablemente en aspectos económicos. Este trabajo de investigación nos sirvió 
para tomar en cuenta uno de los indicadores que es el índice de endeudamiento la 
cual se estudió a través de un análisis financiero que permitió el cálculo del nivel 
del activo total de la empresa y como esto afectaba al índice de endeudamiento. 
 
Chávez Briones Nazlhyn Arlette y Toalombo Soto Giomara Lizbeth en el año 2017, 




denominado “Alto índice de cuentas por cobrar en la empresa de Insumos Pronepac 
S.A.”, realizado en la Universidad de Guayaquil, situado en Guayaquil – Ecuador. 
Este trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un análisis de los índices 
de las facturas por cobrar en la organización Pronepac en los años 2015 hasta 2016 
empleando las Normas Internacionales de Información Financiera para progresar 
los indicadores para una correcta toma de ideas. La problemática de la 
investigación se centró en el crecimiento de sus cuentas por cobrar entre los años 
comprendidos desde 2014 hasta el 2016 empleando una nota directa de saldos 
finales en las cuentas por cobrar, los indicadores fueron rotación de cartera, 
periodos de cobro y rotación de proveedores. El método de investigación fue de 
tipo cuali-cuantitativo, fue inductivo y de recolección de datos se usó el cuestionario 
y una entrevista. Se tomó como población y como muestra un total de 6 
trabajadores de la oficina Administrativa - Financiera Pronepac S.A. Los resultados 
fueron: La entidad contuvo una forma necesaria para brindar créditos la mitad (50%) 
y brindó un veredicto negativo. Estos resultados evidencian por tener la mitad de 
los trabajadores en desacuerdo ya que el mecanismo no fue el más indicado porque 
no mostraba un resultado favorable desde las perspectivas de los colaboradores 
de la oficina administrativa. Se concluyó que el estudio realizado de las cuentas por 
cobrar constituyendo las ratios de eficiencia ayudó en definir el impacto en la 
liquidez. Se evaluaron los altos índices en las cuentas por cobrar que se asignan a 
la carencia de estrategias del cobro y seguimiento de los clientes. Esta 
investigación desarrollada nos permitió conocer más sobre el indicador índice de 
cuentas por cobrar la cual fue analizada a través de normas internacionales, la cual 
permitió reflejar el incremento de cuentas por cobrar en sus saldos finales a razón 
de la mala gestión de los cobros a los clientes. 
 
Según Jennifer Lissete Olivares Barría Y Andrés Patricio Coo Causa en el año 
2017, en su investigación previo al Título profesional de Administrador público 
denominado "Sistema de pago oportuno a proveedores del estado, programa De 
Chilepaga ", en Concepción, Chile. El objetivo fue evaluar si los plazos de 
cumplimiento en los pagos a proveedores del estado han disminuido a partir de la 
implementación del programa Chilepaga en cinco organismos públicos. La 




recolección de datos fue la encuesta. La muestra son de 850 organismos públicos, 
la problemática se refirió a los proveedores del estado son los actores principales 
del Sistema de Compras Públicas, siendo responsables de entregar los servicios 
adecuados para una óptima actividad de la administración del estado; es por ello 
que estos órganos deben procurar que el sistema de compras sea un sistema 
confiable, seguro y atractivo para todos sus usuarios, en todos los rubros y 
tamaños, especialmente para sus proveedores, para que así logren transformar su 
emprendimiento en negocios sustentables logrando transar con éxito tanto con el 
Estado como con el sector privado. Los indicadores fueron índice de 
endeudamiento y antigüedad de promedio en una deuda. Las conclusiones fueron: 
La implementación del sistema de pago usando una plataforma web pudo disminuir 
los montos de deudas en la empresa en un 68.7% a un 54.8% de la deuda con una 
antigüedad mayor a 60 días debido a que el SIGFE tiene cobertura en del 86% de 
los organismos públicos teniendo acceso a información razonable a información 
para realizar los pagos. El presente trabajo desarrollado permitió apoyar el 
indicador índice de endeudamiento la cual se aplicó en la presente tesis, esta 
investigación indica que el sistema web disminuyó de las deudas correspondientes 
a los pagos la cual permite tener un control más efectivo de los pagos realizados. 
 
Rosero Mora Sobeyda Mónica y Bonilla Díaz Julissa Anabel en el año 2015, en su 
Tesis previo para obtener el Título de Ingeniería en contabilidad y auditoría, 
denominada “Auditoria al sistema de información alpwin 2.0 en el rubro de cuentas 
por cobrar del módulo de ventas en la compañía Syscompsa”, realizada en la 
Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil – Ecuador. Su objetivo fue analizar el 
área de ventas de la compañía Syscompsa mediante una auditoria de sistemas 
para mejorar los controles de créditos. La problemática se refirió a problemas 
detectados en el departamento de cuentas por cobrar es al momento de realizar la 
factura puesto que el sistema de información no indicó si el cliente excedió límite 
de crédito o si tiene cobros pendientes. Fue necesario ir a los informes para revisar 
si hay facturas pendientes con los montos respectivos y realizar análisis manual por 
cliente para determinar si es factible facilitar crédito. Los indicadores fueron índices 
de cuentas por cobrar e índice de cuentas pendientes, no se estableció método 




indicaron que las cuentas por cobrar disminuyeron de un 50,45% a un 35,37%. Esto 
indicó una irregularidad notable por el elevado porcentaje que representa la mitad 
de la deuda por cobrar, y la auditoria ayudó notable teniendo un resultado notable 
para la mejora de ambos indicadores. Las conclusiones fueron que no existió 
manual de políticas de crédito formal que permitió controlar las operaciones 
crediticias de la empresa, además no ayudan a la organización a tener mayor 
rentabilidad. El proyecto contenía mejoras de procesos y actividades para 
compañías de características PYMES, las que controlaron las cobranzas de la 
empresa de forma sistematizada. El presente trabajo previo desarrollado permitió 
conocer al indicador índice de cuentas por cobrar y el problema que existe al 
momento de generar un préstamo, además de la falta de control que se tiene al 
cliente en base a sus posibles deudas la cual se puede corroborar en un manual de 
cobranza. 
 
Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez y Luis Sebastián Meneses Cruz en el 2015, en 
la Tesis para optar su Maestría en Estrategia Económica de la Facultad de 
Economía llamada “La deuda en los hogares de México. Origen, causas y riesgos”, 
desarrollada por la Universidad Nacional Autónoma de México, situada en México. 
La investigación presenta como objetivo el determinar el índice de endeudamiento 
en los hogares en México. La problemática hace referencia a la posición actual de 
los domicilios en México y su estado frente a la carga financiera total, además de 
mostrar las condiciones por las que hogares de características similares atraviesan 
y resaltó la situación de los hogares de México. Sus indicadores fueron: Carga 
financiera e Índice de endeudamiento. El trabajo presentó el método hipotético-
deductivo, usó la metodología descriptiva, la técnica fue la encuesta. La población 
tomada y la muestra fue 31 millones de hogares. Los resultados fueron: La situación 
por la que atraviesa la deuda en los hogares de México, representó un beneficio de 
32.14% de la total carga por la operación de deuda, y en carga promedio total 
nacional con respecto al ingreso de un 51.37% en referencia a los gastos totales. 
Se concluyó que puedo existir una mejora en el índice de endeudamiento en la 
ciudad de México de forma notable en relación a otros años. La investigación 
permitió reforzar la elección del indicador índice de endeudamiento, la cual describe 




también nos ayudó a identificar el tipo de investigación la cual es hipotético- 
deductivo. 
 
En el ámbito local tenemos: 
Reyna Méndez Milton José en el 2017, en su tesis de investigación previo para 
obtener el título de Ingeniero de Sistemas, titulado “Sistema web integrado para 
mejorar el seguimiento y control de la Gerencia de cobranza en la Sunat - Lima”, 
desarrollada en la Universidad Nacional de Trujillo en Trujillo - Perú. El objetivo de 
la investigación fue automatizar todas las actividades de registro utilizando reportes 
para el seguimiento de información, mejorando en las decisiones tomadas y la 
cobranza de tipo tributaria de la empresa. La problemática se refirió a que la 
empresa no dispone de sistemas de información lo que los llevó a contar con 
documentación manual, priorizando la utilización de hojas de cálculo, lo que requirió 
mucho personal para esa labor. Además, la información es almacenada en cada 
uno de sus ordenadores, lo que dificulta al momento de buscar los contribuyentes 
en el tiempo necesario y tampoco realizarle un seguimiento de pagos; lo que origina 
que no se pueda controlar de manera eficiente, al no tener un manejo integral de 
información, limitando la disponibilidad de estadísticas para una correcta gestión en 
la cobranza. Los indicadores del presente trabajo fueron calidad, oportunidad, 
exactitud y costo, el procedimiento utilizado fue hipotético-deductivo. La 
metodología utilizada fue RUP y XP, tuvo como instrumento la entrevista. Se tomó 
como población 142 consultas y una muestra de 104 consultas. Los resultados 
fueron: El indicador de calidad no fue inmutado al establecer el sistema. Para el 
Pretest, se consiguió un puntaje de 3.29 en promedio al 65.80%, y en el Post - test, 
se tuvo como resultado un 3.4235 que es equivalente a un 68.57%. El valor 
obtenido de la información permaneció siendo igual independientemente de 
utilizarse el software o no. Al finalizar el sistema automatizó la actividad de registro 
para obtener información en el menor tiempo posible. El sistema contribuyó a 
mejorar la distribución de información. Además, ayudó a disminuir el costo al 
manejar información; y, por último, la exactitud de datos estaba garantizada al 
disminuir los errores presentados con anterioridad. La presente investigación nos 
brindó la guía necesaria para lograr identificar la forma en que se debe entregar un 





Loyola Ibáñez Christian Stevenson en el periodo 2016, con su tesis para la 
obtención del título profesional de Contador Público, denominada “Gestión de 
cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de las empresas comercializadoras 
de agroquímicos” en el distrito de Trujillo, desarrollada en la universidad nacional 
de Trujillo, en Perú. La investigación tuvo como finalidad principal establecer como 
gestionar las cuentas por cobrar pueden intervenir de forma favorable en liquidez 
de empresas de rubro comercial de agroquímicos en Trujillo de forma que permita 
tener datos de resultados obtenidos para una posterior toma decisiones. La 
problemática se refirió a que niveles de cuentas por cobrar incidieron 
negativamente en la organización con respecto a su liquidez. Dicho esto, 
Agropecuaria Chimú no recuperó sus cuentas por cobrar en el plazo establecido y 
con un riesgo de morosidad con un alto riesgo de incobrabilidad. Los indicadores 
fueron rotación de las cuentas por cobrar y rotación de inventario con margen de 
utilidad neta y fue hipotético deductivo. Además, se empleó dos métodos: el primero 
fue el descriptivo; y el segundo método fue el aplicativo porque se aplicó la 
empresa, se realizó entrevistas con el personal del área utilizando encuestas. Se 
tuvo como población a empresas de rubro comercial de agroquímicos en el distrito 
de Trujillo, así como también la muestra se estableció en la empresa. Los resultados 
fueron: El porcentaje del activo representan una parte de las cuentas por cobrar en 
la organización. El periodo 2013 tuvo las cuentas por cobrar en 16.83% del total 
activo durante el ejercicio 2014 el promedio aumentó y las cuentas por cobrar 
llegaron a ser parte del 21.27% del activo total. Las conclusiones fueron: Una vez 
realizado los resultados de analizar (muestra), producto de la planificación 
financiera, en términos de liquidez, usando indicadores o razones de tipo 
financieras, se pudo determinar que se estuvo operando de acuerdo a los objetivos 
trazados. El presente trabajo previo ayudo a reforzar la elección del indicador índice 
de cuentas por cobrar y el método de investigación, también brindo la guía para 
identificar los problemas que suceden con el indicador. 
 
Ogosi Auqui, José Antonio Y Consuelo Negrón Martínez en el año 2018, con su 
tesis para obtener el título profesional de Ingeniero de Sistemas denominado 




Cobranza en la Empresa Service Collection”, diseñada en la Universidad Peruana 
de las Américas situada en Lima. Su objetivo fue determinar la influencia al 
implementar un aplicativo web que optimice la gestión de cobranza en la empresa 
Service Collection S.A.C. La problemática de este caso de estudio se centró, al 
momento de realizar en el proceso de cobranza, se encontraron problemas en la 
atención al consumidor, el índice moroso de la deuda y la recuperación de pago; 
causando una gran demora en los procesos, además, el la recuperación disminuía 
y el nivel de morosidad incrementaba cada vez más; cuando un cliente realizaba 
una llamada, surge demora de tiempo al atender al cliente, ya que solo se contaba 
con datos registrados en una hoja de cálculo, además existe demora cuando el 
gestor debe buscar en múltiples archivos para encontrar los montos adeudados y 
últimas gestiones, generando insatisfacción en el cliente. Se utilizaron los 
indicadores utilizados fueron: Cantidad de clientes gestionados y porcentaje de 
índice de morosidad. El método de la investigación fue hipotético-deductivo, y uso 
la metodología RUP, usó como instrumento la entrevista. Se tomó como población 
120 empleados y una muestra de 91 empleados. Los resultados fueron: El índice 
en la recaudación de la cobranza tuvo un incrementó en un 75% de lo que se 
necesitó para poder mantener los gastos de la empresa. Las conclusiones fueron: 
El sistema web redujo el índice de morosidad y puede manejar la cobranza 
adecuadamente con sus clientes. La presente investigación ayudo a tener en 
cuenta el instrumento de recopilación de datos, a su vez el método de investigación 
apunto a hipotético deductivo de forma que se pueda desarrollar de manera 
eficiente la investigación. 
 
Mateo Taboada Braggian en el periodo 2018, con su tesis para la obtención del 
título profesional de Ingeniero de Sistemas denominado “Sistema web para el 
proceso de cobranzas en el área de operaciones de la empresa Lerma S.A.C.”, 
realizada en la Universidad Cesar Vallejo en Lima. El objetivo fue acordar como 
influye implementar un aplicativo web para el proceso de cobranzas situado en la 
oficina de operaciones en la organización Lerma S.A.C. La problemática estuvo 
enfocada en la eficiencia que presentó el sistema actual, ya que estuvo desarrollado 
con una tecnología no moderna, lo que generó bajos niveles en las recaudaciones 




utilizado fue hipotético-deductivo, utilizó la metodología de desarrollo es SCRUM, 
la investigación fue pre experimental y cuantitativo. Se tenía una población 
conformada de 8144 fichas por los deficitarios y posee una capacidad de muestra 
formado en 367 documentos de vencimiento de cuentas establecidas en 25 fichas 
de registro de forma mensual. La técnica utilizada para la recolección de la 
información es el fichaje y de instrumento utilizó la ficha de registro que se validó 
por especialistas. Gracias al funcionamiento de una aplicación web se pudo 
incrementar el tanto por ciento de contactos exitosos de un 27.69% a un 35.81%, 
así como también, se vio un incrementó en el porcentaje cobrado de un 10.68% a 
un 16.03%. En conclusión, que se llegó fue: El aplicativo web mejoró la cobranza 
como proceso en la oficina de operaciones de la empresa Lerma S.A.C. La 
investigación sirvió para afirmar el empleo de Scrum como metodología y tener 
como referencia una población y muestras utilizadas en el presente trabajo, y nos 
permite tener una guía clara sobre la metodología incluyendo aspectos como 
requerimiento, modelo de base de datos, prototipos, etc. Estos fueron utilizados en 
la tesis mencionada. 
  
  1.3. Teoría relacionada al tema 
Variable dependiente: Proceso de cobranza 
Según Aguirre Gómez y Romero Morán (2016), define que: “El proceso de cobranza 
o también denominado efectos al cobro, son garantías que ayudan para volver 
operativo un acuerdo que ha sido previamente establecido por el cliente y por la 
institución financiera” (p. 139). 
 
Según Gonzáles Guerrero (2015), define que: “El proceso de cobranza trata de 
tramitar la recaudación de una cuenta por cobrar en la venta un producto o servicio, 
esto incluye las facturas, letras de cambio, etc. El cobro se realiza al momento de 
llevar a cabo la venta” (p. 363). 
 
Para Brigham Firman y Ehrhardt Carman (2017), definen que: “El proceso de 
cobranza es el trabajo que empieza al vencer una cuenta. Múltiples sistemas se 
pueden utilizar para encaminar al personal del proceso de cobranza en las cuentas 




en relación directa con el sistema de contabilidad utilizando facturas de clientes y 
que permita registrar las cuentas por cobrar de los clientes” (p. 222). 
 
Fases del proceso de cobranza 
Según Aguirre Gómez y Romero Morán (2016), delimitan que: “El proceso de 
realizar una operación de cobranza de manera general empieza con una etapa en 
la que tiene que analizar y calificar los documentos que se realizan dentro de la 
empresa, así como a los deudores o gastos de los mismos, luego se pasa a 
planificar los movimientos a realizar de cada socio. Luego se verifica si es sujeto de 
hacer la operación para determinar decisiones financieras, posteriormente se 
realiza un control, a través de acciones para determinar las deudas y por último se 
realiza una gestión de cobranza una vez establecidos las fechas de vencimientos 
en los documentos adquiridos de la empresa” (p. 238). 
 
Análisis 
Según Aguirre Gómez y Romero Morán (2016), manifiestan que: “La fase de 
análisis consiste en el análisis previo a la situación actual, para posteriormente, 
tomar una adecuada toma de decisiones orientada a la cobranza 
 
- Revisión de historial del cliente 
- Verificar datos de pagos de los clientes 
- Verificar las condiciones de documentos de préstamo” (p. 241). 
 
Planificación 
Según Aguirre Gómez y Romero Morán (2016), comunican: “La fase de 
planificación se refiere al proceso en el que definen las operaciones financieras a 
realizar, montos, encargados y días de pago para realizar la cobranza. 
 
- Registrar solicitudes de préstamo 
- Planificar préstamos. 
- Programar fecha de pago de préstamos. 






Según Aguirre Gómez y Romero Morán (2016), delimita que: “Son todas las 
acciones que se realizan de acuerdo a las especificaciones registradas 
previamente, como datos del cliente, para posteriormente realizar acciones 
correspondientes y evitar un alto índice de deudas 
 
- Delegar solicitudes de préstamo aprobadas. 
- Retirar a clientes que no cumplan con los pagos asignados. 
- Identificar o gestionar documentos de pago de los clientes” (p. 241). 
 
Control 
Según Aguirre Gómez y Romero Morán (2016), manifiesta que: “Una vez realizado 
el análisis de cobranza, se procede a verificar todas las cuentas por cobrar 
pendientes, fechas y montos de los socios para poder realizar el cobro 
correspondiente. 
 
- Gestionar recordatorios por clientes deudores. 
- Verificar préstamos y amortizaciones realizados de parte de los clientes. 
- Verificar estados de préstamos (p. 241). 
 
Interacción 
Según Aguirre Gómez y Romero Morán (2016), manifiestan que: “Esta fase se 
refiere a una gestión de cobranza que abarca procesos comunicativos de manera 
efectiva, ya sea, al realizar los cobros a los clientes, comunicar prestamos, entre 
otros” (p.13) 
- Elaborar reportes que muestren los pagos realizados 
- Mostrar pagos pendientes a los clientes. 
- Realizar seguimiento de préstamo” (p. 241). 
 
Dimensión e indicadores del proceso de cobranza 
Dimensión: Control 




Según Aguirre Gómez y Romero Morán (2016), delimitan que: “Las entidades 
invierten en las cuentas por cobrar debido a un régimen crediticio, la cual permite 
vender más; la realidad de muchos negocios es que, si vendieran todo de contado, 
tal vez nadie les compraría. Por ello la cuenta por cobrar refleja dos valores: la 
recuperación de la inversión de la empresa y el cobro de la ganancia” (p. 23). 
 
En la figura 3, se aprecia la forma de cálculo del indicador. 
 
 Figura 3: Fórmula del indicador: Indice de cuentas por cobrar 
 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
Ventas
Periodo de ventas 
𝑥𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜  
  
Indicador 2: Índice de Endeudamiento 
Según Aguirre Gómez y Romero Morán (2016), delimitan que: “El índice de 
endeudamiento muestra la proporción de deudas financieras con respecto al total 
de patrimonio, calcula y expresa la relación de endeudamiento como índice, al 
tomar como numerador el total de activo neto” (p.50). 
 
En la figura 4, se aprecia como se establece el cálculo del indicador. 
 
 Figura 4: Fórmula del indicador: Indice de endeudamiento 
 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =







Variable independiente: Sistema web 
Según Ollivier Daniel y Gury Pierre (2016), definen que: “La aplicación web se 










































comprende la lógica de una web y el papel de ofrecer las páginas que se visualicen 
luego de una interacción por parte del usuario final” (p. 16). 
 
Según Carballeira Rodrigo (2016), manifiesta que: “Un aplicativo web se refiere a 
toda aplicación por el cual los usuarios pueden conectarse a través de internet o 
intranet y se ejecuta al codificar un lenguaje de programación en un navegador” (p. 
78). 
 
Según Salas Rueda (2016), define que: “El sistema web son sistemas que utilizan 
una base de datos para procesar información de manera dinámica, estos sistemas 
son desarrollados en plataformas web la cual facilita al usuario para ver la 
información deseada a través de diversos navegadores y el SO” (p.38). 
 
Arquitectura para un sistema web 
Según Berenguel Gómez (2015), delimita que: La arquitectura web es una máquina 
cliente-servidor. Se inicia cuando el cliente inicia la comunicación por a través de 
un navegador cuya función es interpretar y visualizar información enviada al 
servidor. El servidor cumple la función de estar al pendiente de las peticiones que 
realicen usuarios para mostrar los resultados en las ventanas que se consultaron 
(p. 127). 
 
Según Carballeira Rodrigo (2016), delimita que: “Las utilidades de tener de forma 
segmentada las capas de la arquitectura web de un sistema es:  
- Control centralizado: Los servidores implementados controlan los recursos y se 
comprometen a mantener los datos de forma integrada.  
- Estabilidad: Capacidad de incrementar de servidores sin ser necesario una 
intervención con los clientes o de manera viceversa. 
- Fácil mantenimiento: Se encarga de actualizar, reemplazar o reparar los 
servidores de manera segura a los clientes ya que se encuentran asignados.  
- Existen múltiples tecnologías orientadas a los sistemas que se encuentran 
distribuidos en capas” (p. 54). 
 




Capa de presentación 
Según Cardador Cabello (2014), delimita que: “La capa de presentación también 
llamada capa de usuario tiene como principal función de esta capa es el de 
presentar el sistema web a los usuarios, capturar la información que el usuario 
ingrese y comunicarle información devolviendo datos almacenados en un servidor” 
(p. 47). 
 
Capa de negocio 
Según Cardador Cabello (2014), define que: “Esta capa almacena los programas 
que se utilizaran en un servidor web. Así como capturar información del usuario y 
de recibir esta información para posteriormente enviar al usuario final una respuesta 
procesado dicha información. A su vez, la capa de negocio tiene comunicación con 
la capa de datos y la capa de presentación” (p. 47). 
 
Capa de datos 
Según Cardador Cabello (2014), delimita: “La capa almacena datos y su función es 
dar el acceso a estos utilizando un gestor de base de datos” (p. 47). 
 
Figura 5: Arquitectura web. 
  
      Metodologías de desarrollo de software- sistema web 
Metodología Extreme Programming (XP) 
Según López Menéndez (2015), nos define que: “Esta programación extrema 
























principios se aplican de forma que se cree un proceso ágil y se quiten los 
procedimientos que produzca algún tipo de problema” (p. 10). 
 
Metodología Scrum 
Según Sutherland Jans (2017), define: “La metodología ágil Scrum consiste en 
emplear plazos de entrega del proyecto para asegurar la mejora continua y 
adaptarse a los cambios, también es una metodología que se debe realizar en 
equipo y permite una sincronización e incluido en cada integrante (el Scrum master 
y el equipo)” (p. 48). 
 
Metodología RUP 
Según Sánchez García, Gámez García y Gómez Ortega (2015), define que “RUP 
está basado en componentes que están interconectados a través de una interfaz 
que amerita un lenguaje Unificado de Modelado (mejor conocido como UML), 
utilizada para el analizar, implementación y, posteriormente documentar en 
sistemas que se encuentran orientados a objetos para asegurar una alta calidad 
“(p.4). 
 
Selección de la metodología para el desarrollo de software - Sistema web 
Al momento de elegir una metodología fue necesario describir los criterios 
necesarios en cada una de las fichas de evaluación de la metodología para una 
correcta elección en la presente investigación. 
 
Tabla 1: Criterios de selección de las metodologías propuestas 
Criterios Descripción 
El cliente es parte del equipo 
Son interacciones del cliente en el 
proyecto para poder especificar ciertos 
puntos en la elaboración de este. 
Énfasis en la arquitectura del software 
Verificar el desarrollo de la arquitectura 
según los lineamientos establecidos. 
Prioridad en el trabajo de equipo 
Son interacciones del grupo de trabajo 
en el proyecto para poder especificar 
ciertos puntos en la elaboración de 
este. 




Preparado para el cambio durante el 
proyecto 
Permite verificar si el producto es 
adaptable en diferentes situaciones. 
El producto se usa rápidamente al 
finalizar el proyecto 
Permite identificar el progreso de la 
elaboración finalizada de producto. 
Se basa en heurísticas provenientes 
de producción de código 
Permite utilizar elementos adicionales 
en el desarrollo del producto. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 1 se muestran los criterios usadas en las fichas para evaluar las 
metodologías (metodología XP, Scrum y RUP) para su posterior selección. 
 
Evaluación de las metodologías para el desarrollo de software - Sistema web 
La tabla 2, muestra la metodología Scrum con respecto a los criterios que se obtuvo 
mayores resultados, siendo la más adecuada para nuestro proyecto en 
comparación a las otras dos metodologías restantes. Una vez definido las 
metodologías mencionadas, se utilizó las validaciones de expertos en ingeniera de 
sistemas como veremos a continuación: 
 




Puntuación de la metodología. 
XP SCRUM RUP Escogida 
Gálvez Tapia, 
Orleans  
Magister 18 45 36 Scrum 
Cueva Villavicencio,  
Juanita Isabel. 
Magister 28 28 12 Scrum 
Vergara calderón, 
Rodolfo 
Magister 23 29 25 Scrum 
Promedio 69 102 73 Scrum 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Una vez realizado la validación de los tres expertos, respecto a la selección de la 
metodología de software del sistema web (ver anexo 3), la metodología con puntaje 




apreciada en la tabla 2. Es por ello que en la tesis se llevó a cabo la metodología 
Scrum como metodología de desarrollo de software del sistema web. 
 
Metodología seleccionada - Metodología Scrum 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), explican que: 
“En Scrum, el marco técnico  se encuentra formado por tres divisiones, y estos son: 
roles, artefactos y eventos […].Los roles son: Scrum Master, Team Scrum y Product 
Owner, los artefactos están compuestos por: La pila de Sprint, la pila de producto y 
el incremento; en tanto los eventos están compuestos por: El Sprint, la reunión de 




Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), expresan que: 
“Los implicados que intervengan, y/o se encuentren implicados en trabajo, se están 
divididos en dos grupos, ya sea comprometidos o implicados. Se suele llamar a los 
implicados cerdos y teniendo a los comprometidos como gallinas en los aspectos 
de Scrum” (p.31). 
 
Product Owner 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), definen: 
“Product Owner está comprometido a conseguir el valor máximo del producto que 
se encuentra dentro del proyecto para clientes, usuarios finales y demás 
participantes, ya que el Team Scrum es una organización de trabajo que se encarga 
del desarrollo del proyecto” (p. 32). 
 
El equipo Scrum de desarrollo Scrum 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), definen: “El 
team Scrum consiste en un grupo de expertos que ejecutan su trabajo con el 
propósito de brindar un producto (el Sprint), el equipo es formado de manera 
integral quienes cumplen cierta cantidad de competencias que permiten el 

















Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), definen: 
“Scrum Master es el que se encarga de verificar que se cumplen reglas de un marco 
establecido por Scrum, y se debe trabajar considerándolas. Brindando la ayuda que 
sea necesaria para el Product Owner y para el equipo de trabajo. Logra completar 
tareas gracias a la faceta de líder, así como colaborando al Product Owner y Team 
scrum” (p. 34). 
 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), manifiestan 
que: “El Scrum Master se encarga de ayudar a desarrollar al Team Scrum para 
encargarse de las tareas de manera organizada. Además, se asegura de realizar 
el Product Backlog, la normativa de restricciones durante las iteraciones y el método 
de encuentros generan contratiempos en el desarrollo de actividades. También se 
encarga del manejo de las dificultades del Team Scrum de manera dinámica para 
que se puedan generar en el equipo de desarrollo. Así como generar un buen 
ambiente dentro de la empresa y para todos los participantes, de acuerdo a la 
metodología Scrum” (p. 35). 
 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), manifiestan 
que: “El Scrum Master cumple un rol que puede ser, no tan necesario, una vez que 

































avanzado, cuando las responsabilidades ya se encuentren institucionalizadas 
dentro de la entidad” (p. 35). 
 
Artefactos 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), definen: “La 
metodología Scrum presenta artefactos que pueden ser: 
 
-  Pila del sprint: Es el detalle de requerimientos del equipo de desarrollo que ocurre   
dentro de la iteración lo que genera un correcto desarrollo. 
- Pila del producto: Es el detalle de cada requerimiento, los procesos iniciales   
evolucionan durante el desarrollo. 
- Incremento: Son puntajes que se obtienen por cada una de las iteraciones” (p. 
21). 
 
Se apreció en la figura 7 la pila de producto (Product Backlog). 
 















Asimismo, en la figura 8, se puedo observar sobre los requerimientos de la iteración 



















































Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), determinan: 
“Cada iteración se le conoce como un calificador (Scrum) al momento de realizar 
tareas. Se encarga de generar un punto de avance en tiempos establecidos 
conocidos como time boxing” (p. 26). 
 
Reunión de planificación del Sprint 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), determinan 
que: “La primera reunión del Sprint se determina por el equipo de desarrollo, que 
desemboca el comienzo de cada iteración con el propósito de cada uno y que tiene 
en claro todos los requisitos” (p. 26). 
 
Scrum diario 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), manifiestan 
que: “El Scrum diario es la planificación que ocurre de forma diaria, en el que todos 
































que es previsionado y requerido en el momento, además de restricciones que 
deben lograr superarse para lograr el objetivo diario” (p. 26). 
 
Revisión del Sprint 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), delimitan: “La 
revisión de Sprint se refiere a auditar las iteraciones en el proceso de desarrollo, 
así como también es la flexibilidad del Product Backlog cuando es requerida”  
(p. 26). 
 
Retrospectiva del Sprint 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), definen: “La 
retrospectiva del Sprint se refiere a la auditoría de cada iteración durante el 
desarrollo, el equipo de desarrollo de Scrum realiza un estudio de las operaciones 
del método de trabajo y planificar el transcurso que toma el proyecto” (p. 26). 
 
Desarrollo 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), manifiestan 
que: “El propietario del producto estableció liberar una versión 1.0 cuando este 
tenga cuatro historias primeras, que suman, de manera estimada, en 950 puntos 
acumulados (150+250+250+300)” (p. 43).  
 
Figura 9: Versiones de producto previstas 

































En la figura 10, se pudo observar a la pila de Sprint ser trasladada al gráfico dónde 
se observa la pendiente para efectuar el Burn Down.  
 
Figura 10: De la pila del Sprint al gráfico de avance 
 
 
Gráfico de producto 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), expresan que: 
“Este gráfico se suele llamar también burndown”. Esto es actualizado por el equipo 
en el scrum diario, para comprobar si el avance esta según lo previsto, o se puede 
ver comprometida la entrega del sprint. “(p.45). 
 
 





























































Estimación de Póquer 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), explican que: 
Es un ejercicio sencillo que permite tener un conocimiento de la dificultad y posible 
duración de tareas. El ejercicio consta de que cada participante del juego dispone 
de un grupo de cartas en las cuales por votación se estima el esfuerzo de las tareas, 
si las tareas tienen un puntaje muy alto será necesario que estas se descompongan 
en subtareas (p.47). 
 




Gestión visual kanban 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), manifiestan: 
Su tarea principal del gráfico de Kanban es calcular el tiempo prefijado según el 
avance del ritmo marcado de las tareas con las que cuenta el sprint. Esto permite 









































Figura 13: Grafico de Kanban 
 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema principal  
-  ¿Cómo influye un sistema web en el proceso de cobranza en la Cooperativa de    
ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel? 
 
Problemas Secundarios  
-   ¿Cómo influye un sistema web en el índice de cuentas por cobrar en el proceso 
de cobranza en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima 
Sheraton Hotel? 
 
-   ¿Cómo influye un sistema web en el índice de endeudamiento en el proceso de 
cobranza en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima 
Sheraton Hotel? 
 
1.5 Justificación de estudio 
 En la presente investigación fue dividida en cuatro ámbitos: 
 
Justificación Institucional 
Según Moscoso y Echeverría (2015), manifiesta que: “La gestión de cobranzas 
puede llegar a ser considerada de manera sistemática como un proceso, cuyo 
































préstamos o créditos que han sido otorgados por la empresa a sus clientes en un 
momento determinado, además se analiza de una manera alterna en cuanto a la 
disposición que presenta el deudor para identificar de manera justa y oportuna a 
transacciones futuras, lo cual determinara el historial crediticio del cliente” (p. 28).  
 
Empleando herramientas de TI en el proceso de cobranza se consiguió una 
eficiente organización de documentos de cobranza, lo que permitió mayor 
conocimiento al momento de recuperar los préstamos realizados de forma efectiva, 
lo cual otorgó a la empresa tener más ganancias respecto a lo recaudado según el 
plan de préstamos. Lo que facilitó alcanzar los objetivos y planes estratégicos, 




Según Lawrence J. y Chad J. (2016), manifiesta que: “Para ejecutar un proyecto se 
necesita invertir y toda inversión debe devolvernos una ganancia que muestre que 
el proyecto invertido es eficiente, es por ello que contar con un sistema de crédito 
y cobranza permitirá asegurar la recuperación del índice de cuentas por cobrar, por 
ejemplo, si un administrador no investiga el historial crediticio de su cliente al que 
otorga el préstamo se generará un problema que al final afectara a la empresa” (p. 
825). 
 
Actualmente los recursos monetarios que se ejecutan al momento de realizar el 
proceso de cobranza son los que respaldan gastos adicionales como en personal, 
mantenimientos, etc. En la empresa laboraron cinco trabajadores con un sueldo 
total mensual de 3,060.00 soles, entre ellos, jefe de área y el resto de trabajadores. 
El gasto anual por sueldo de trabajadores oscila entre los 36,720.00 soles. Es por 
ello, luego de la implementación, redujo el número de trabajadores, solo siendo 
necesario de cuatro trabajadores para realizar las tareas en el proceso de cobranza, 
ocasionando un menor gasto y por ende consiguiendo ahorrar de 5,580.00 soles al 







Según Besley y Brigham Firman (2016), manifiestan que: “Los sistemas financieros 
permiten la automatización de los procesos, análisis y seguimiento de los clientes 
brindando la información necesaria a aquellas personas que lo necesiten, los 
programas informáticos en ocasiones son fundamentales para el apoyo en el 
control del proceso de cobranza” (p. 25).  
 
La implementación del sistema web logro un cambio notable con respecto al tiempo 
de ejecución de las actividades en el proceso de cobranza ya que fue necesario 
tener organizados distintos documentos que deben ser controlados y verificados 
por código, nombres, fechas de aportes, fechas de préstamo, registros aportes y 
amortizaciones, etc. Es por ello que se requirió de herramientas que permitieran 
realizar un análisis y control de estos en el área. Así mismo los registros deben 
estar disponibles para todos los miembros de la cooperativa logrando que esta 
tecnología fuera la mayor beneficiosa posible. La implementación del sistema web 
para mejorar el proceso de cobranza incrementó el número de documentos 
gestionados, actividades ejecutadas y mejorar la rentabilidad, de tal manera que 
aumentó la productividad mejorando dicho proceso. 
 
Justificación operativa 
Según Aguirre Gómez y Romero Moran (2016), manifiestan: “La información 
financiera de una entidad deriva de la cobranza, cuando se analiza el costo fijo 
permite obtener una rentabilidad más estable es por ello que es importante un 
registro organizado de las operaciones realizadas porque si no estás afectarían a 
la empresa, es fundamental proporcionar información financiera a diferentes 
usuarios para que puedan emplear y tomar buenas decisiones” (p. 59). 
El sistema web permitió a los trabajadores tener mayor conocimiento de todos los 
registros que se realizan en la cooperativa de tal manera que se tomen las medidas 
correctivas correspondientes y así optimizar los procesos que se suelen realizar en 
el área de cobranza, automatizando todos los documentos en el proceso, lo que 
permitió crear registros, visualizar, dar seguimiento a los reportes, registro de 









 -  El sistema web mejora el proceso de cobranza en la Cooperativa de ahorro y 
crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
Hipótesis Específicas 
-  El sistema web disminuye el índice de cuentas por cobrar en el proceso de 
cobranza en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima 
Sheraton Hotel. 
-   El sistema web disminuye el índice de endeudamiento en el proceso de cobranza 
en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
1.7   Objetivos 
Objetivo General 
-  Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de cobranza en la 
Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
Objetivos Específicos 
-   Determinar la influencia de un sistema web en el índice de cuentas por cobrar en 
el proceso de cobranza en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores 
de Lima Sheraton Hotel. 
-  Determinar la influencia de un sistema web en el índice de endeudamiento en el          
.proceso de cobranza en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores 







































2.1 Diseño de investigación  
Método de investigación: Hipotético deductivo 
Según Navarro Chávez (2014), define que: “El método hipotético - deductivo hace 
referencia en realizar procedimientos a través de las aseveraciones hipotéticas, a 
su vez, busca falsear o refutar tales hipótesis, deduciendo de estas, los hechos que 
serán confrontados con las conclusiones” (p.194). 
  
En esta investigación, fue utilizado el método hipotético deductivo, porque nos 
permitió determinar la verdad y la falsedad de la hipótesis al momento de determinar 
como el sistema web influye en el proceso de cobranza y verificar la hipótesis 
observando con respecto a la realidad actual dentro de la cooperativa y realizar 
poder realizar las conclusiones. 
 
Tipo de estudio 
Explicativo 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen: 
“Son aquellos estudios de tipo explicativo que no se refiere solamente a una 
descripción de conceptos o fenómenos, sino que están centrados a responder por 
causas de eventos o fenómenos, cuando ocurren estos fenómenos y como se 
llegan a manifestar” (p. 108).   
 
Se realizó un estudio de tipo explicativo, porque se busca explicar las causas o 
fenómenos que se producen en el proceso de cobranza en de la cooperativa de 
ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
Experimental 
Según Zarzar Charur (2015), define que: “El método experimental se refiere a 
diseñar y llegar a la práctica experimentos, por el cual se pueda corroborar las 
hipótesis que se han planteado, o en su defecto, corrijan esta o se compruebe que 
es falsa” (p.104). 
 
La presente investigación fue de tipo experimental, porque se buscó manipular el 




causas que muestran variaciones en ambos indicadores: índice de cuentas por 
cobrar e índice de endeudamiento en el proceso de cobranza en la Cooperativa de 
ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
Aplicada 
Según Baena Paz (2014), nos define: “El objetivo de la investigación de tipo 
aplicada es el estudio destinado a los problemas en la acción. Así mismo, aportan 
nuevos hechos [...], y esta nueva información recolectada puede llegar a ser útil 
para la teoría” (p.11). 
 
La investigación fue tipo aplicada, puesto que se aplicó un sistema web en el 
proceso de cobranza y la cual se encarga de realizar acciones dentro de la 
cooperativa. Así mismo se trató de buscar hechos a partir de la aplicación del 
sistema web en el proceso de cobranza permitiéndonos generar conceptos que 
solucionen la problemática en la cooperativa. 
  
Diseño de investigación: Pre – experimental  
Según Cruz del Castillo, Olivares Orozco y Gonzales García (2014), definen que: 
“El diseño de tipo pre - experimental se basa en administrar estímulo o tratamiento 
en un grupo seleccionado para luego, medir una o varias variables y poder 
determinar un nivel de grupo de las variables. A su vez controla algunas condiciones 
y establece una relación entre variables” (p. 133). 
 
El presente trabajo investigación se realizó con un diseño de tipo pre- experimental 
porque se realizó pruebas a un grupo, los cuales fueron: documentos de cuentas 
por cobrar y egreso de saldo, posteriormente se realizó otra prueba de documentos 
en un determinado para si identificar si hubo un cambio en el proceso de cobranza 
y verificar si existen variaciones. 
  
La presente investigación contó con un grupo experimental, siendo esta la muestra, 
y se aplicó una medición al proceso en su situación actual, antes y después de la 




comparar con la medición del PosTest y así poder analizar los datos que fueron 
obtenidos para verificar algún cambio y si este fue positivo. 
 








G: (Grupo experimental): Se refiere al grupo de observación que será la muestra 
conformada por los documentos de cuentas por cobrar y los documentos de egreso 
de saldo que servirán para calcular el índice de cuentas por cobrar y el índice de 
endeudamiento. 
 
X (Experimento): Consiste en utilizar el sistema web de cobranza en el proceso de 
cobranza en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores Lima Sheraton 
Hotel. Utilizándose las evaluaciones de Pretest y Postest, y verificar si existen 
cambios en el proceso de cobranza después de la implementación del sistema web. 
 
O1 (Pretest): Es la medición de un grupo experimental previo a la implementación 
del sistema web en el proceso de cobranza para el indicador índice de cuentas por 
cobrar e índice de endeudamiento.  
 
O2 (Postest): Se comparan con las mediciones del Pretest de un grupo 
experimental después de la implementación del sistema web en el proceso de 
cobranza para el indicador índice de cuentas por cobrar e índice de endeudamiento. 
 
2.2 Variables operacionalización 
Definición Conceptual 
VI: Sistema web 
Según Ollivier Daniel y Gury Pierre (2016), definen que: “La aplicación web se 




























comprende la lógica de una web y el papel de ofrecer las páginas que se visualicen 
luego de una interacción por parte del usuario final” (p. 16). 
 
VD: Proceso de cobranza 
Según Gonzáles Guerrero (2015), define que: “El proceso de cobranza trata de 
tramitar la recaudación de una cuenta por cobrar en la venta un producto o servicio, 
esto incluye las facturas, letras de cambio, etc. El cobro se realiza al momento de 
llevar a cabo la venta” (p. 363). 
 
Definición Operacional 
VI: Sistema Web 
Software que realizó registros de todos los pagos realizados en la cooperativa y 
registrar los prestamos realizados como: Pagos, préstamos, cuentas por cobrar y 
registro de socios. Permitiendo una mejor visión de los procesos en el área de 
cobranza ya que al generar reportes permitió tener mayor accesibilidad a los 
registros en una plataforma web. 
 
VD: Proceso de cobranza 
Conjunto de actividades que se hacen en el área de cobranza dentro de 
Cooperativa de Ahorro y crédito de los trabajadores Lima Sheraton Hotel para 
supervisar los procesos de cobranza (recaudaciones y préstamos) de forma 
adecuada y así tener un mayor control de los pagos realizados, lista de préstamos, 
lista de aportes, lista de socios, recordatorios, y fechas de pagos. 
 
En la tabla 3, se mostrará la operacionalización de las variables en donde se 
explicará las definiciones conceptuales y operacionales. (Ver tabla 3). 
 
A su vez, la tabla 4 muestra los indicadores del proceso de cobranza con sus 
definiciones operacionales, la técnica que se utilizará, el instrumento, la unidad de 

























La aplicación web se compone por 
un grupo de páginas diseñadas 
junto a un servidor web que 
comprende la lógica de una web y el 
papel de ofrecer las páginas que se 
visualicen luego de una interacción 
por parte del usuario final. 
Software que realizó registros de 
todos los pagos realizados en la 
cooperativa y registrar los 
prestamos realizados como: 
Pagos, préstamos, cuentas por 
cobrar y registro de socios. 
Permitiendo una mejor visión de los 
procesos en el área de cobranza ya 
que al generar reportes permitió 
tener mayor accesibilidad a los 












El proceso de cobranza trata de 
tramitar la recaudación de una 
cuenta por cobrar en la venta un 
producto o servicio, esto incluye las 
facturas, letras de cambio, etc. El 
cobro se realiza al momento de 
llevar a cabo la venta. 
 
Conjunto de actividades que se 
hacen en el área de cobranza 
dentro de Cooperativa de Ahorro y 
crédito de los trabajadores Lima 
Sheraton Hotel para supervisar los 
procesos de cobranza 
(recaudaciones y préstamos) de 
forma adecuada y así tener un 
mayor control de los pagos 
realizados, lista de préstamos, lista 
de aportes, lista de socios, 

















































La cuenta por cobrar refleja dos valores: la 
recuperación de la inversión de la empresa y el 




























Indica la proporción de deudas financieras con 
respecto al total de patrimonio, calcula y 
expresa la relación de endeudamiento como 


















Indice de endeudamiento    
=









2.3 Población y muestra 
El siguiente trabajo de investigación fue desarrollado en el área de contabilidad, en 
la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel, por 
ello se toma las cuentas por cobrar de los socios de la cooperativa. 
 
Población 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen: 
“La población, consiste en la agrupación de cada caso, que coinciden con 
especificaciones planteadas” (p.174). 
 
Para el primer indicador: Índice de cuentas por cobrar, la población fue de 157 
documentos de cuentas por cobrar entre personal e hipotecario agrupados en 
periodos de 24 días, siendo conformada por una jornada laboral entre Lunes a 
Sábado, es por ello que la población estuvo compuesta en 24 fichas de registro y 
157 documentos de cuentas por cobrar. 
 
Para el segundo0indicador: Índice de endeudamiento, la población fue de 136 
documentos de egreso de saldo agrupadas en un periodo de 24 días, siendo 
conformada por una jornada laboral entre Lunes a Sábado, y la población quedo 
compuesta en 24 fichas de registro con 136 documentos de egreso de saldo.  
 
Muestra 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), nos 
definen que: ”La muestra hace referencia al grupo selecto de la población, de donde 
se pueden recolectar los datos y es la representación de la población” (p.173). 
Como se ve en la figura 15, podemos aplicar la fórmula para poder calcular 
muestras de población finita. 
 
La muestra de la población, es un pequeño grupo extraído de la población a la cual 
se le realizan los estudios necesarios para identificar si existe algún tipo de suceso, 
este grupo representara a la población la cual permitirá extraer la información 










Z =   Nivel de confianza al 95%(1.96). 
N=   Población o universo total del estudio. 
n =   Tamaño de la muestra. 
E =   Error estimado (5%). 
 
Una vez definido un valor para la población de ambos indicadores (índice de 
cuentas por cobrar e índice de endeudamiento), se procedió a calcular con la 
fórmula de la muestra para poder identificar la muestra para cada uno de los 
indicadores. 




 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 + 𝟒(𝟏𝟓𝟕)( 𝟎, 𝟓 𝐱𝟎, 𝟓𝟐) 
 
 
𝐧 = 𝟏𝟏𝟏 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 
 
En el primer indicador: Índice de cuentas por cobrar, la muestra de la investigación 
quedó en 111 documentos de cuentas por cobrar registrados, agrupados en 24 
días. La muestra de investigación para el índice de cuentas por cobrar terminó 





































Muestra indicador índice de endeudamiento 
𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐𝐱 𝟏𝟑𝟔
 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 + 𝟒(𝟏𝟑𝟔)( 𝟎, 𝟓 𝐱𝟎, 𝟓𝟐) 
 
 
𝒏 = 100 documentos de egreso de saldo registrados 
 
En el segundo indicador: Índice de endeudamiento, la muestra de la investigación 
quedó en 100 documentos de egreso de saldo registrados, agrupados en 24 días 
durante un mes. La muestra terminó compuesta en 24 fichas registradas con 100 
documentos de egreso de saldo. 
 
Muestreo 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen 
que: “El muestreo es muy importante en los modelos mixtos de investigación y está 
clasificado en dos tipos: Probabilístico, se basa en escoger de manera aleatoria en 
un población que sean estadísticamente representativo una probabilidad de ser 
seleccionados y formen parte de la muestra para determinar”. (p. 79). 
 
Muestreo: Probabilístico Aleatorio Simple 
Según Gutiérrez Ramos (2015), nos define: “El muestreo aleatorio simple para una 
población finita es un proceso que consta de escoger de manera aleatoria una 
muestra denominada de la población finita con un tamaño N, esta se selecciona 
para que cada muestra tenga la posibilidad de ser elegida” (p.86). 
 
El muestreo aleatorio simple escoge de forma aleatoria un grupo de la población, 
cualquier parte de la población tiene una misma probabilidad de ser escogido para 
comenzar con la presente investigación. El tipo de muestreo que fue usado en fue 
el muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple, por lo que se contó con la 
población de tipo finito, también se puede analizar cada uno de los datos al 
momento de realizar una selección aleatoria, además el tamaño del error fue 






2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen 
que: “Es un procedimiento en donde el investigador puede recolectar datos, 
utilizando diferentes instrumentos cuantitativos y cualitativos, y en un mismo estudio 
podemos utilizar ambos” (p. 199). 
  
La técnica son un conjunto de pasos que permitirán la recolección de la información 
a través de los instrumentos que pueden ser cuantitativos o cualitativos, se usó 
como instrumento de recolección de datos a la ficha de registro  
 
Técnica: Fichaje 
Según Parraguez Carrasco et. al (2017), mencionan que: “La técnica del fichaje es 
lo que nos permite registrar información para la investigación a través de fichas, ya 
que es necesario para extraer datos de múltiples fuentes de interés, de acuerdo 
con los fines de la investigación” (p. 150). 
 
La técnica que se utilizó en la investigación fue el fichaje, esto facilitó la recolección 
de datos de los indicadores: índice de cuentas por cobrar e índice de 
endeudamiento en la cooperativa. 
 
Instrumento de recolección de datos 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), nos 
definen que: “Se refiere al recurso utilizado de un investigador para registrar la 
información de sus variables con el fin de poder desarrollar una correcta medición” 
(p.199). 
 
Instrumento de recolección de datos: Ficha de registro 
Según López del Pino y Martín Calderón (2014), nos manifiestan que: “Las fichas 
de registro se refiere a la la fuente de consultas que se van hallando al momento 
de solicitar una fuente de información, es por ello que se registran los elementos de 





La presente investigación tomó como instrumento a la ficha de registro para la 
recolección de datos, porque este nos permitió obtener información más precisa de 
dos indicadores mencionados en la problemática de la cooperativa. 
 
Validez del instrumento de investigación 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), nos 
definen que: “La validez se refiere cuando el instrumento mide la variable en el 
grado de veracidad que se busca medir” (p. 200). 
 
Validez de criterio 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen: 
“Es la validez adecuada al determinar la correlacionar las puntuaciones que son 
resultantes al momento de utilizar el instrumento con puntuaciones que hayan sido 
obtenidas en otro criterio”. (p. 202) 
 
La validez de criterio busca identificar si existe alguna relación o resultado luego de 
la aplicación del instrumento para verificar si existen los mismos resultados con otro 
estudio, en la investigación esta permitió que las fichas sean fácilmente entendidas. 
 
Validez de contenido 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen 
que: “La validez de contenido es lo que se obtiene cuando un instrumento muestra 
un dominio de manera específica de contenidos que determinada medición” (p. 
201). 
 
La validez de contenido busca validar a través de la aplicación del instrumento que 
la información recolectada guarde relación con la investigación efectuada. 
 
Validez de constructo 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen 
que: “La validez de constructo se basa en explicar de qué manera las mediciones 





La validez de constructo explica de qué forma los resultados obtenidos guardan 
relación con la investigación a su vez busca comparar con los resultados de otra 
para identificar si realmente mide correctamente. En esta investigación se aplicó 
esta validez ya que se obtuvo las definiciones de la variable dependiente, de la 
dimensión y los indicadores de un mismo autor de manera que exista un solo 
enfoque. 
 
La presente investigación tuvo como instrumento una recolección de los datos (ver 
anexo 2), siendo evaluados en base de la experiencia de tres expertos (ver anexo 
6) que se puede apreciar en la tabla 5 (ver tabla 5). 
 














Magister 80.00% 80.00% 80% 
3 
Chumpe Agesto, 
Juan Brues Lee 
Magister  72.00% 72.00% 72% 
Total 77.8% 78% 77.91% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se pudo observar el puntaje obtenido del indicador: Índice de cuentas por cobrar, 
tuvo como resultado un 77.8%; a su vez el indicador: Índice de endeudamiento, fue 
de 78%, con el cual se verifica la validez de los instrumentos. Es por ello que se 
puede determinar la confiabilidad de cada de los instrumentos y datos utilizados en 








Según Rengel Jiménez y Giler Giler (2018), nos definen que: “Confiabilidad se se 
refiere a un instrumento de medición aplicado varias veces generando  resultados 
iguales cuya medición es muy confiable y son coherentes" (p. 163). 
 
Método: Test - Retest 
Según Rengel Jiménez y Giler Giler (2018), nos definen que: “el test-retest es 
cuando un instrumento se aplica en dos momentos distintos a una misma población 
y su nivel de correlación debe ser alto o cercano a 1" (p.63). 
 
Técnica: Coeficiente de correlación de Pearson 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen: 
“Se utiliza para el análisis entre la relación de dos variables a través de una prueba 
estadística por intervalos o un nivel de razón” (p. 304). 
 




- pxy es el coeficiente de correlación de Pearson (población). 
- rxy es el coeficiente de correlación de Pearson (muestra). 
- σxy es Sxy Covarianza. 
- σx = Sx = Desviación típica de variable de x. 
- σy = Sy = Desviación típica de variable de y. 
 
La presente investigación usó el método de confiabilidad para cada uno de los 
indicadores. Estos resultados se pueden evidenciar en la tabla 6 para el indicador 


























Correlación de Pearson 1 ,808** 
Sig. (bilateral)  ,000 




Correlación de Pearson ,808** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 24 24 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se apreció en la tabla 6, el indicador 1: Índice de cuentas por cobrar obtiene 
de valor 0,808 lo que nos indica que esta en un nivel aceptable (ver anexo 5). 
Siendo que el instrumento de investigación es confiable. 
 












Sig. (bilateral)  ,000 







Sig. (bilateral) ,000  
N 24 24 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se areció en la tabla 7, el indicador 2: Índice de endeudamiento obtiene de 
valor 0,814 lo que nos indica que esta en un nivel aceptable (ver anexo 5). Siendo 
que el instrumento de investigación es confiable.  
 
Por tanto, el instrumento es óptimo al realizar la aplicación respetando los principios 
de validez y confiabilidad para poder analizar y recoger la información y garantizar 






2.5 Método de análisis de los datos 
Según Rengel Jiménez y Giler Giler (2018), nos definen que: “Consiste de una 
técnica al momento de realizar un estudio de los hechos en cifras que nos  logre 
obtener datos confiables" (p. 171). 
 
Pruebas de Normalidad 
En su realización se poseen dos métodos, entre los cuales están: 
 
Kolmogrov–Sminorv:  
Este método se utiliza si la muestra sobrepasa de los 50 individuos. Nos permite 
determinar el grado de distribución en un conjunto de datos de la muestra. Se define 
como: 
 
H0: Los datos se encuentran en distribución normal 
H1: Los datos no se encuentran en una distribución normal 
 
La estructura del estadístico de Kolmogorov-Smirnov es: 
 
D = max:{D+, D-} 
 
Podemos apreciar que: 
D+ es el max.i {i / n – Z (i)} 
D- es el max.i {Z (i) – (I-1) / n)} 
n es el tamaño de la muestra 
Z es F(X (I)) 
X (I) son estadísticos de iesimo orden de la muestra aleatoria, 1 ≤ i ≤ n 
F(x) es la función de distribución de probabilidad de distribución normal 
 
Shapiro-Wilk 
Este se puede utilizar cuando la muestra no es mayor a 50 y se basa en determinar 
el grado de la distribución calculando la varianza y la media sacados de la muestra, 




primero, el penúltimo y el segundo, y así sucesivamente. La prueba de Shapiro-wilk 














X (i) es el número en la i-ésima posición que se encuentra en la muestra 
?̅? = (x1 +... + xn) / n es la media muestral 
 
Dónde:  
𝑚= (m1, m2,…, mn)2 
 
m1,..., mn: Son aquellos valores medios, de las variables que son aleatorias 
distribuidas e independientes.  
 
V: Matriz de covarianzas de ese estadístico de orden. 
 
Se utilizó pa la presente investigación la prueba de Shapiro-Wilk, porque este 
método acepta muestras menores a 50 individuos como muestra. 
 
En la investigación se optó por realizar un análisis de los datos ya que se usó el 
software estadístico IBM SPSS Statics 25. El análisis de los resultados se mostró 
mediante métodos calculados estadísticamente y se pudo verificar que la hipótesis 
que fue planteada sea la adecuada.  
 
Hipótesis de investigación 1 
Hipótesis específico 1 (HE1) 
El sistema web disminuye el índice de cuentas por cobrar en el proceso de cobranza 




Hipótesis de investigación 1 
Hipótesis específico 1 (HE1) 
El sistema web disminuye el índice de cuentas por cobrar en el proceso de cobranza 
en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
Indicador 1: índice de cuentas por cobrar. 
ICCa: índice de cuentas por cobrar antes de utilizar el sistema web. 
ICCd: índice de cuentas por cobrar después de utilizar el sistema web. 
 
Hipótesis estadística 1: 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no disminuye el índice de cuentas por cobrar 
en el proceso de cobranza en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores 
de Lima Sheraton Hotel. 
H0: ICCa > ICCd 
 
Se puede deducir que el indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con 
el sistema web. 
 
Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web disminuye el índice de cuentas por 
cobrar en el proceso de cobranza en la Cooperativa de ahorro y crédito de los 
trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
HA: ICCa < ICCd 
Se deduce que el indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el 
sistema web. 
 
Hipótesis de investigación 2 
Hipótesis específico 2 (HE2) 
El sistema web disminuye el índice de endeudamiento en el proceso de cobranza 






Indicador 2: Índice de endeudamiento 
INEa: Índice de endeudamiento antes de utilizar el sistema web. 
INEd: Índice de endeudamiento después de utilizar el sistema web. 
 
Hipótesis estadística 2: 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no disminuye el índice de endeudamiento en 
la cooperativa de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
H0: INEa =! INEd 
 
Se puede deducir  que el indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con 
el sistema web. 
 
Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web disminuye el índice de endeudamiento 
en el proceso de cobranza en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores 
de Lima Sheraton Hotel. 
HA: INEa > INEd 
Se puede deduce que el indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin 
el sistema web. 
 
Nivel de Significancia 
Se utilizó un nivel de significancia de x =05%, lo que permitió una comparación para 
decidir si aceptar o rechazar las hipótesis. 
Nivel de confiabilidad es: (1 - x) = 0.95. 
-  Margen de error es: x = 0.05. 
 
Distribución T de Student 












Grados de libertad = df = n – 1. 
µ    = Valor a analizar. 
= Media.  
n    = Tamaño de la muestra. 
Sx   = Desviación estándar. 
 
Región de Rechazo 
Región de rechazo es t = tx. 
Dónde, tx es tal que:  
P [t > tx] = 0.05, donde tx = Valor tabular. 
 
Cálculo de la media 








Cálculo de la varianza 









Figura 18: Fórmula: Cálculo de la media 
 
 



















































    = Media. 
n    = Número de datos. 
ᵟ2   = Varianza. 
Xi    = Dato i que está entre (0, n). 
S2   = Desviación estándar. 
 
Distribución T – Student  
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen 
que: “Se refieren a la distribución T – Student a un prueba estadística que busca 
verificar si los grupos llegan a difierir el uno del otro de forma significativa en sus 
variables con respecto a sus medias” (p. 310). 
 








Figura 21: Distribución T – Student  
 







Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen: 
“La prueba de diferencia de proporciones o distribución Z, se refiere a una prueba 
estadística para poder analizar si las dos porcentajes o proporciones se difieren de 
manera significativa entre sí” (p. 313). 
 












































Figura 22: Distribución Z 
 
2.6 Aspectos éticos 
Esta investigación fue desarrollada de acuerdo a los reglamentos y lineamientos de 
la Universidad César Vallejo para contar con un correcto desarrollo de la 
investigación. 
 
Todos los presentes datos que fueron indicados en la investigación fueron 
recogidos y fueron procesados de manera correcta, ya que estos están presentes 
en las fichas de Test y Retest para posteriormente elaborar el Pretest y Postest. 
 
A su vez, las identidades de los participantes fueron resguardadas en la presente 
investigación de manera confidencial. Respetando a cada uno de los participantes 
que formaron parte de la presente investigación, sin ningún tipo de discriminación 
previamente para desarrollar la presente tesis. 
 
El presente trabajo de investigación que se desarrolló hasta ahora es original y no 




así como tampoco se registraron en la empresa en donde se desarrolló del proyecto 
de la investigación. 
 
La presente investigación desarrollada siguió los reglamentos y lineamientos 
establecidos en la Universidad Cesar Vallejo.  
 
Finalmente, se pudo apreciar los productos resultantes del trabajo de investigación 
son originales y no fueron trucadas o plagiadas de otros trabajos, realizando un 
adecuado uso de investigación con la intensión de beneficiar a la empresa, la casa 































































3.1 Análisis Descriptivo 
En este estudio se aplicó un sistema web para evaluar el índice de cuentas por 
cobrar y el índice de endeudamiento en el proceso de cobranza en la cooperativa 
de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel; es por ello que se 
aplicó un Pre-Test para que podamos determinar las condiciones del indicador; y 
luego, se implementó el sistema web para nuevamente proceder a registrar el 
índice de cuentas por cobrar y el Índice de endeudamiento en el proceso de 
cobranza. Los resultados mencionados de las medidas se pueden apreciar en las 
tablas 8 y 9. 
 
Indicador: Índice de cuentas por cobrar 
Los resultados descriptivos del indicador de índice de cuentas por cobrar de estas 
medidas se observan en la tabla 8. 
 
Tabla 8: Medidas descriptivas: Índice de cuentas por cobrar en el proceso de 
cobranza antes y después de implementar el sistema web. 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
PreTest_Indice_de_cuentas_por_cobrar 24 53,40 66,30 59,6000 3,93247 
PostTest_Indice_de_cuentas_por_cobrar 24 30,30 61,30 47,5208 9,63246 
N válido (por lista) 24     
Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso del indicador: Índice de cuentas por cobrar en el procese de cobranza, 
al realizar el pre-test se obtuvo 59,6%, y en el post-test fue de 47,52% como se 
apreció en la figura 22; lo que indica una diferencia notable antes y después de la 
implementación del sistema web en la cooperativa. 
 
Así mismo, el índice de cuentas por cobrar mínima fue de 53,40% antes, y 30,30% 
(ver Tabla 8) después de la implementación del sistema web y teniendo como 
máximo valores, 66,30% antes, y 61,30 después de la implementación. En cuanto 




variabilidad de 3,93% y en el post-test se tuvo 9,63%. En la figura 23, se pudo 
apreciar las medias del índice de cuentas por cobrar antes y después de la 
implementación.  
 




Indicador: Índice de endeudamiento 
Los resultados descriptivos del índice de endeudamiento de estas medidas se 
muestran en la Tabla 9. 
 
Tabla 9: Medidas descriptivas del índice de endeudamiento en el proceso de 
cobranza  antes y después de implementar el Sistema Web 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Pretest_Indice_de_endeudamiento 24 ,53 ,63 ,5779 ,03176 
Posttest_Indice_de_endeudamiento 24 ,30 ,61 ,4579 ,09175 
N válido (por lista) 24     

































































Con respecto al Índice de endeudamiento en el proceso de cobranza, en pre-test 
obtuvo un 57,79%, y en el post-test fue de 45,79% como se puede observar en la 
figura 23; esto evidencia una diferencia notable antes y después de la 
implementación del sistema web en la cooperativa. 
 
Además, el índice de endeudamiento mínimo fue del 53,00% antes, y 30,00% 
después (ver Tabla 9) de la implementación del sistema web y observamos como 
máximo valores, 63,00% antes, y 61,00% después de la implementación. En cuanto 
a la dispersión del índice de endeudamiento, en el pre-test hubo una variabilidad 
de 3,17% y en el post-test un valor de 9.17%. En la figura 24, se pudo observar las 
medias del Índice de endeudamiento antes y después de la implementación del 
sistema web. 
 




3.2 Análisis Inferencial 
Prueba de normalidad 
Se realizaron las pruebas de normalidad en ambos indicadores: Índice de cuentas 
































































nuestra muestra agrupada está conformada por 24 fichas registros y se puede 
apreciar que es menor a 50. 
Como lo indica Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos definen que: “Dicha 
prueba fue realizada introduciendo datos obtenidos de los indicadores en el 
software llamado IBM SPSS Statistics 25, para obtener un nivel de confiabilidad del 
95%, si se encuentran bajo las condiciones siguientes: 
Si: 
Sig. < 0.05 se utiliza una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 se utiliza una distribución normal. 
En donde: 
Sig. : P-valor o nivel crítico del contraste” (p.303). 
 
Indicador: Índice de cuentas por cobrar 
Para poder seleccionar la prueba de hipótesis; estos datos fueron sometidos en la 
comprobación de su distribución, para determinar si aquellos datos del índice de 
cuentas por cobrar contaban con la distribución normal. 
 
Tabla 10: Prueba de normalidad del índice de cuentas por cobrar antes y después 
de implementar el sistema web. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PreTest_Indice_de_cuentas_por_cobrar ,958 24 ,396 
PostTest_Indice_de_cuentas_por_cobrar ,944 24 ,201 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se apreció anteriormente (ver tabla 10) los resultados de la prueba indicaron 
que el sig. en el índice de cuentas por cobrar en el proceso de cobranza fue en el 
Pre-Test de 0,396, siendo mayor a 0.05. Es por ello que el Índice de cuentas por 
cobrar se distribuye de forma normal. Los resultados del Post-Test indican que el 
Sig. en el índice de cuentas por cobrar fue de 0.201, siendo mayor que 0.05, lo que 




una distribución de forma normal en ambos datos de la muestra, como se puede 
verificar en las figuras 25 y 26, los llamados histogramas de las distribuciones. 
 
Figuras 25: Prueba de normalidad del Índice de cuentas por cobrar antes de 




Figura 26: Prueba de normalidad del Índice de cuentas por cobrar después de 




























































































































Indicador: índice de endeudamiento 
Para poder seleccionar la prueba de hipótesis, los datos fueron intervenidos en una 
comprobación de distribución, para determinar si el Índice de endeudamiento 
contaba con distribución normal. 
 
Tabla 11: Prueba de normalidad del índice de endeudamiento antes y después de 
implementado el sistema web. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest_Indice_de_endeudamiento ,947 24 ,234 
Posttest_Indice_de_endeudamiento ,952 24 ,302 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se observa en la tabla 11, los resultados indican que el Sig. Del Índice de 
endeudamiento en el proceso de cobranza, en el Pre-Test fue 0.234, siendo mayor 
que 0.05, indicando que el Índice de endeudamiento se distribuye de forma normal. 
Los resultados del Post-Test indican que el Sig. del Índice de endeudamiento fue 
0,302, siendo mayor a 0.05, por ello, se indica que el Índice de endeudamiento se 
distribuye de forma normal. Lo que confirma una distribución de forma normal de 

















Figura 27: Prueba de normalidad del Índice de endeudamiento antes de 




Figura 28: Prueba de normalidad del Índice de endeudamiento después de 






























































































































3.3 Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de investigación 1: 
H1: El sistema web disminuye el índice de cuentas por cobrar en el proceso de 




Definición de variables: 
ICCa: índice de cuentas por cobrar antes de utilizar el sistema web. 
ICCd: índice de cuentas por cobrar después de utilizar el sistema web. 
 
H0: El sistema web no disminuye el índice de cuentas por cobrar en el proceso de 
cobranza en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima 
Sheraton Hotel. 
H0: ICCa > ICCd 
 
Se puede deducir que el indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con 
el sistema web. 
 
HA: El sistema web disminuye el índice de cuentas por cobrar en el proceso de 
cobranza en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima 
Sheraton Hotel. 
HA: ICCa < ICCd 
Se puede deducir que el indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin 
el sistema web. 
 
En la figura 29, el Índice de cuentas por cobrar con respecto al Pretest, es  59,60%; 










































































































































Por ello, en la figura 29 y 30, hubo una disminución del índice de cuentas por cobrar, 
que pudo ser verificado cuando se comparó las respectivas medias, el cual 
disminuyó de un 59% a 47%. 
 
Figura 31: Índice de cuentas por cobrar – Comparativa General 
 
 
Se concluyó en la figura 31 que hubo una disminución en el Índice de cuentas por 
cobrar, al momento de comparar y verificar las medias respectivas, el cual 
disminuyó en 12,08%.  
 
Con respecto al resultado del contraste de hipótesis se utilizó la Prueba T-Student, 
porque los datos obtenidos (Pre-Test y Post-Test) fueron distribuidos de formal 








































































Tabla 12: Prueba de T-Student para el Índice de cuentas por cobrar en el proceso 
de cobranza antes y después de implementar el sistema web 
 
 







5,346 23 ,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Distribución de T de Student: 
 
 























Figura 32: Prueba T-Student – Índice de cuentas por cobrar 
 
 
Se utilizó la prueba de T-student  en el resultado del contraste de hipótesis, porque 
los datos fueron distribuidos de forma normal. El valor de T contraste es de 5,346, 
siendo mayor a 1.7139. Se concluye que se rechaza la hipótesis nula, y aceptando 
la hipótesis alterna con 95% de nivel de confianza. Además, el valor obtenido de T, 
como se observa en la figura 32, se ubicó en zona de rechazo. Lo que nos permite 
concluir que el sistema web disminuye el índice de cuentas por cobrar en el proceso 
















Tc = 5,346 
































































Hipótesis de investigación 2: 
H1: El sistema web disminuye el índice de endeudamiento en el proceso de 




Definiciones de variables: 
INEa: Índice de endeudamiento antes de utilizar el sistema web. 
INEd: Índice de endeudamiento después de utilizar el sistema web. 
 
Hipótesis estadística 2: 
H0: El sistema web no disminuye el índice de endeudamiento en la cooperativa de 
ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton. 
H0: INEa > INEd 
 
Se deduce que el indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el 
sistema web. 
 
HA: El sistema web disminuye el índice de endeudamiento en el proceso de 
cobranza en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima 
Sheraton Hotel. 
 
HA: INEa < INEd 
Se puede deducir que el indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin 
el sistema web. En la figura 33, el Índice de endeudamiento con respecto al Pretest, 













































































































































Figura 35: Índice de endeudamiento – Comparativa General 
 
Como se puede observar en la figura 35, hubo una disminución en el índice de 
endeudamiento, en el proceso de cobranza, el cual se pudo comparar y verificar 
con las medias respectivas, disminuyendo de un 57,79% a 45,79%.  
 
Con respecto al resultado del contraste de hipótesis se procedió a aplicar la Prueba 
T-Student, porque los datos obtenidos (Pre-Test y Post-Test) fueron distribuidos de 
forma normal. El valor de T contraste es 6.123, siendo mayor que 1.7139. (Ver tabla 
13). 
 
Tabla 13: Prueba de T-Student para el Índice de endeudamiento en el proceso de 
cobranza antes y después de implementar el sistema web. 
 





6,123 23 ,000 
 

































































Distribución de T de Student: 
 
 

















𝑇𝑐 = 6,123086535 … → 𝑇𝑐 =̃ 6,123 
 
Figura 36: Prueba T – Student – Índice de endeudamiento 
 
T = 1,7139 































































Se utilizó la prueba T-Student al resultado del contraste de hipótesis, porque los 
datos obtenidos (Pretest y Postest) se distribuyeron de forma normal. El valor de T 
contraste es de 6,123, siendo mayor que 1.7139, se rechazó la hipótesis nula, y 
aceptar la hipótesis alterna con un 95% de confianza. Por otro lado, el valor T 
obtenido, como se observa en la figura 36, se ubicó en la zona de rechazo. Por ello 
se concluyó que el sistema web disminuye el índice de endeudamiento en el 
proceso de cobranza en la cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de 



























































La aplicación del sistema web denotó una mejoría en el proceso de cobranza al 
automatizar el proceso y brindar el manejo a todos los involucrados de forma 
eficiente, en el manejo de cuentas por cobrar hasta la cobranza efectiva para el 
control de las deudas a los socios. Igualmente Milton José Reyna Méndez en su 
tesis “Sistema web integrado para mejorar el seguimiento y control de la Gerencia 
de cobranza en la Sunat - Lima”, concluyó que el sistema contribuyó a mejorar la 
obtención de los registros en la base de datos, a su vez optimizó los tiempos de 
registro y reportes de las actividades realizadas para efectuar la cobranza, además 
de brindar exactitud de los datos y evitar los errores que se presentaban 
anteriormente posibilitando el control del proceso y un mejor manejo de este de 
forma que se cumpla con la finalidad propuesta. 
 
En la investigación los resultados que se obtuvieron con el sistema web permitió 
disminuir el índice de cuentas por cobrar de un  59,60% a un 47,52%, lo que denota 
que disminuyó un promedio de 12.08%.De la misma forma Mónica Mora Sobeyda 
y Julissa Anabel Bonilla Díaz en su investigación Auditoria al sistema de 
información alpwin 2.0 en el rubro de cuentas por cobrar del módulo de ventas de 
la compañía Syscompsa” llego al resultado de que un sistema web permitió 
disminuir el índice de cuentas por cobrar en un 15,8%. 
 
También muestra el resultado de que con la implementación del sistema web se 
disminuyó el índice de endeudamiento de 57,79% a un 45,79%, lo que corresponde 
un promedio de 12,00%. De la misma forma Jennifer Lissete Olivares Barría Y 
Andrés Patricio Coo Causa en su tesis "Sistema de pago oportuno a proveedores 
del estado, programa De Chilepaga ", concluyó en que la implementación de un 
sistema web permitió disminuir el índice de endeudamiento en 13.9%, aprobando 




































Se concluye que el sistema web mejora el proceso de cobranza en la cooperativa de 
ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel, ya que permitió la 
disminución en el índice de cuentas por cobrar y el índice de endeudamiento, 
permitiendo a la cooperativa alcanzar los objetivos establecidos previamente en el 
presente trabajo de investigación. Así mismo, se logró una mejora como institución al 
tener mayor control de los procesos correspondientes al proceso de cobranza. 
 
Se concluye que el sistema web disminuyo el índice de cuentas por cobrar en un 
12.08%. Por lo tanto, se puede afirmar que el sistema web disminuye el índice de 
cuentas por cobrar en el proceso de cobranza. 
 
Se concluye que el sistema web disminuyo el índice de endeudamiento en un 12.00%. 
Por lo tanto, se puede afirmar que el sistema web disminuye el índice de endeudamiento 














































Para investigaciones futuras con temas similares, la recomendación seria tomar en 
cuenta utilizar indicadores como índice de cuentas por cobrar y el índice de 
endeudamiento, ya que esto permiten cumplir de manera adecuada roles importantes 
en el proceso de cobranza, para poder determinar porcentajes de cuentas pendiente 
por documentos y porcentajes con respecto al endeudamiento por documento emitido. 
 
Se recomienda que la implementación se realice en empresas similares o del mismo 
rubro, para poder mejorar el proceso de cobranza, y se obtengan resultados en menor 
tiempo y de manera organizada para poder comparar los resultados obtenidos. Se 
recomienda a la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton 
Hotel seguir implementando y aplicando tecnologías de información, siendo de las 
primeras implementaciones realizas en la cooperativa, ya que antes todo el proceso de 
cobranza se realizaba de manera desorganizada, lo que generaba que la información 
se encuentre desorganizada, y por ende, se encuentre descentralizada. 
 
Se sugiere estudiar los procesos realizados en la empresa en el tiempo que se 
registran, y así poder evitar posibles pérdidas de datos y tiempo al supervisar o registrar 
los documentos de pagos. Así mismo, se sugiere que exista mayor control al registrar 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensión Indicadores Metodología 











24 fichas de 
registro de 157 
cuentas por 
cobrar y 136 
documentos de 
















Ficha de registro 
 
Método de 
análisis de datos: 
Prueba de T de 
Student 
 
¿Cómo influye un sistema web 
en el proceso de cobranza en 
la Cooperativa de ahorro y 
crédito de los trabajadores de 
Lima Sheraton Hotel? 
 
 
Determinar la influencia de un 
sistema web en el proceso de 
cobranza en la Cooperativa de 
ahorro y crédito de los 




El sistema web mejora el 
proceso de cobranza en la 
Cooperativa de ahorro y 
crédito de los trabajadores de 
Lima Sheraton Hotel 
 
Sistema web 
Específico Específico Específico Dependiente 
 
¿Cómo influye un sistema web 
en el índice de cuentas por 
cobrar en el proceso de 
cobranza en la Cooperativa de 
ahorro y crédito de los 
trabajadores de Lima Sheraton 
Hotel? 
 
Determinar la influencia de un 
sistema web en el índice de 
cuentas por cobrar en el 
proceso de cobranza en la 
Cooperativa de ahorro y crédito 
de los trabajadores de Lima 
Sheraton Hotel. 
 
El sistema web disminuye 
significativamente el índice de 
cuentas por cobrar en el 
proceso de cobranza en la 
Cooperativa de ahorro y 
crédito de los trabajadores de 













¿Cómo influye un sistema web 
en el índice de endeudamiento 
en el proceso de cobranza en 
la Cooperativa de ahorro y 
crédito de los trabajadores de 
Lima Sheraton Hotel? 
 
Determinar la influencia de un 
sistema web en el índice de 
endeudamiento en el proceso 
de cobranza en la Cooperativa 
de ahorro y crédito de los 
trabajadores de Lima Sheraton 
Hotel. 
 
El sistema web disminuye 
significativamente el índice de 
endeudamiento en el proceso 
de cobranza en la Cooperativa 
de ahorro y crédito de los 











Autores García Huamani, Diego. Trelles Jiménez, Alfredo. 
Nombre de 
Instrumento 
Ficha de Registro. 
Lugar 
Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de 






Determinar la influencia de un sistema web en el proceso 
de cobranza en la Cooperativa de ahorro y crédito de los 
trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
Tiempo de 
duración 
24 días (de lunes de sábado). 
Elección de técnica e instrumento. 
Variable Técnica Instrumento 
Variable 
dependiente: 
Proceso de  
Cobranza 






Fuente: Elaboración Propia 
 





Anexo 3: Instrumento de investigación 



















Instrumento de investigación 


















Instrumento de investigación 























Instrumento de investigación 
















Anexo 4: Base de datos experimental 











































































































Anexo 5: Resultados de la confiabilidad del instrumento (en estudio) 





Como se puede observar, se tiene que el indicador Índice de cuentas por cobrar 
alcanzo un valor de 0.808 lo cual indica que esta se encuentra en un nivel 
aceptable. 
 
Resultados de la confiabilidad del instrumento 







Como se puede observar, se tiene que el indicador Índice de endeudamiento 




































Instrumento de investigación 


















Instrumento de investigación 


















Instrumento de investigación 






















Anexo 6: Validación de instrumento de investigación 



























































Anexo 7: Entrevista 
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La presente tesis se basa en la implementación de un sistema web para el proceso 
de cobranza en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de lima 
Sheraton Hotel de forma que brinde opciones de solución a los problemas que se 
identificaron y que se encuentran nombrados en la realidad problemática.  
 
La cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de lima Sheraton Hotel es 
una entidad privada ubicada en la avenida Guillermo Dansey en la localidad de 
cercado de Lima; con la finalidad de brindar servicio de préstamo de dinero y 
recaudo de aportes y saldos a los socios o clientes que pertenecen a la cooperativa 
además de prestar servicios financieros de manera rápida y sencilla. 
 
El desarrollo del proyecto de la presente investigación se desarrolló según la 
metodología Scrum, la cual consta de las siguientes fases, en la primera fase que es 
la reunión de planificación de sprint se realiza un planeamiento de lo que será 
entregado en el sprint y como será realizo. En la segunda fase la cual es el Scrum 
diario busca evaluar el progreso de avance del sprint para definir qué tan cercar se 
está a llegar al propósito que se desarrollara en el sprint backlog, en la siguiente 
fase la cual es la revisión del sprint se identifica que actividades se realizaron en el 
sprint, estas actividades las revisa el dueño del producto, además de que se expone 
que problemas se presentaron y como fueron solucionadas y la última fase la cual 
es la retrospectiva del sprint en esta fase el equipo Scrum revisa como se dio el 
avance en el último sprint y que mejoras se obtuvieron para que puedan ser 
implementadas y exista un mejor manejo en el siguiente sprint. La metodología 
concedió el cumplimiento de las tareas de forma más ágil y ordenada según 
prioridades, además de cómo se adapta a los cambios en las tareas permitió una 
mejora continua al desarrollar el sistema web, teniendo como resultado el desarrollo 
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I. Marco de trabajo de Scrum 
Descripción del marco de trabajo de Scrum 
Este documento muestra la implementación del marco de trabajo de Scrum para un 
óptimo desarrollo del sistema web para el proceso de cobranza en la cooperativa 
de ahorro y crédito de los trabajadores de lima Sheraton Hotel, en la cual se abarco 
los artefactos que permitan una gestión de las tareas, la retrospectiva y los 
entregables junto con el seguimiento respectivo del avance del proyecto. En Scrum 
se ejecutan eventos predefinidos con el fin de minimizar la necesidad de realizar 
reuniones que no se definan en Scrum. 
 
Propósito del documento 
El documento facilito el conocimiento de las personas implicadas y comprometidas 
con el desarrollo del proyecto, de forma que exista una transparencia de la 
información esencial y se asegura el entendimiento de los artefactos. 
 
1.1. Scrum team (Equipo de Scrum) 
Para el desarrollo del proyecto de investigación se cuenta con los siguientes 
recursos humanos los cuales permitirán la entrega del producto.  
Tabla 1: Equipo Scrum (Scrum Team) 
Persona Cargo Rol 
García Callan, 
Bartolomé 
Gerente general Product Owner 
 
Méndez Parra, William 
 
Scrum master Scrum master 
García Huamani, Diego 
Antonio 
Programador Programador 
Trelles Jiménez, Alfredo Analista Analista 
Pérez Alvela, Bertha Administrador de BD Administrador de BD 




1.2. Historias de usuario 
Historia 1 
Descripción: El acceso al sistema es un requisito fundamental ya que será la forma 
en como los usuarios con permisos accedan sin ningún tipo de inconveniente. Esto 















Descripción: El módulo de encargados es un requerimiento esencial ya que 
permitirá que el administrador brinde mantenimiento a los usuarios que cuenten con 
los privilegios, en la base de datos así como crear nuevos usuarios. Como se 



































































El sistema deberá contar con una página de inicio de 
sesión. El sistema debe contar con el campo correo y 
contraseña para permitir el acceso al sistema. 
Solo se permitirá el ingreso a usuarios con permisos 





























Descripción: El módulo de socios es un requerimiento esencial ya que el 
encargado podrá registrar los nuevos socios que pertenezcan a la empresa. Como 








































































El sistema contará con un módulo de encargados el 
cual debe permitir al administrador dar mantenimiento 
a los encargados que usarán el sistema y visualizar 
su valoración. 
Solo podrá acceder el usuario que administre el 










































































El sistema contará con un módulo de socios, deberá 
permitir al administrador registrar, dar mantenimiento 
y consultar a los socios existentes. Así mismo deberá 











Solo podrán acceder los usuarios que administrarán 








Descripción: El módulo de documentos es un requerimiento esencial ya que el 
encargado podrá generar los documentos según las operaciones necesarias. Como 




















Descripción: El módulo de saldo de aportes permitirá al encargado conocer el 
monto de aporte que se ha recaudado y consultar las operaciones efectuadas. 








































































El sistema debe contar con el módulo de documentos. 
El sistema debe permitir registrar, dar mantenimiento y 
consultar los documentos. Debe permitir visualizar el 
reporte de documentos. 
Solo podrán acceder los usuarios que administrarán el 










































































El sistema debe contar con el módulo de saldo de 
aportes. Debe permitir al encargado generar la 
operación, anularla y visualizar la lista de operaciones.  
Prioridad 
Alta 







Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 









Descripción: El módulo de saldo de préstamos es un requerimiento esencial ya 
que permitirá al encargo gestionar los datos del préstamo como también otras 














Descripción: El módulo de amortización es un requerimiento esencial ya que 
permitirá al encargado registrar las amortizaciones que realicen los socios según la 









































































El sistema debe contar con el módulo de saldo de 
préstamos. Debe permitir al administrador delegar un 
encargado. Debe permitir al encargado generar la 
operación o anularla, y visualizar la lista de 
operaciones. Debe mostrar reporte de lo realizado. 
Prioridad 
Alta 







Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
































































El sistema debe contar con el módulo de 
amortizaciones. Debe permitir al encargado registrar la 
amortización y visualizar el documento generado. El 
sistema debe permitir al administrador interactuar con 












Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 












Descripción: El módulo de kardex de socios es un requerimiento esencial ya que 
permitirá al administrador visualizar todos los movimientos de los socios en un 















Descripción: El módulo de planilla de pagos es un requerimiento esencial ya que 
permitirá al administrador visualizar los montos de cada operación de la lista de 







































































El sistema deberá contar con un módulo de kardex de 
socios. Debe permitir al encargado visualizar todos los 
movimientos referentes a los socios. Debe permitir 











Solo podrán acceder los usuarios que administrarán el 


































































El sistema deberá contar con el módulo de planilla de 
pagos. El sistema debe permitir visualizar la planilla de 
pagos. El sistema debe permitir visualizar el reporte de 











Solo podrán acceder los usuarios que administrarán el 











Descripción: El módulo de relación de saldos permitirá conocer los saldos 
relacionados a los préstamos, a su vez permitirá visualizar el reporte de saldos. 














Descripción: El módulo de gastos internos es un requerimiento esencial ya que 
permitirá al administrador tener un control del gasto efectuado como capital o 









































































El sistema deberá contar con el módulo de planilla de 
pagos. El sistema debe permitir visualizar la planilla de 
pagos. El sistema debe permitir visualizar el reporte de 
kardex de socios.El sistema debe permitir visualizar la 
relación de saldos. 
Prioridad 
Alta 







Solo podrán acceder los usuarios que administrarán el 





      Figura 10: Historia de usuario 10: Módulo de relación de saldos 






























































El sistema deberá contar con el módulo de gastos 
internos.El sistema debe permitir al administrador 
visualizar un reporte de la operación hecha. El sistema 











Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 










Descripción: El módulo de situación actual es un requerimiento esencial ya que 
permitirá al administrador conocer las operaciones que realizan los encargados y 
tener un mejor control para poder analizar se forma detallada la situación actual a 













Descripción: El módulo de respaldo es un requerimiento esencial ya que permitirá 
al administrador respaldar la base de datos incluyendo toda la información del día 
de forma que cuente con una copia de seguridad en caso de algún inconveniente. 








































































El sistema deberá contar con el módulo de situación 
actual. Debe permitir al administrador generar y 
visualizar un reporte del personal de cobranza. El 
sistema debe permitir visualizar resultados y generar una 











Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 



































































El sistema deberá contar con el módulo de respaldo. 
Debe permitir al administrador descargar la copia de 
seguridad de la base de datos y de toda la data del 
sistema. 
Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 



















Descripción: El módulo de ayuda es un requerimiento esencial ya que permitirá a 
los encargados contar con un menú de ayuda de todo el sistema, lo que vendría a 






















































































El sistema deberá contar con el módulo de ayuda. 
Debe permitir a los encargados visualizar o descargar 
un manual de usuario que facilite el entendimiento de 
las operaciones a realizar. 
Prioridad 
Muy Alta 










Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 






1.3. Matriz de impacto 
Para realizar la priorización se tomó en cuenta los valores asociado en la tabla 
número 2 a fin de medir el nivel de prioridad de cada requerimiento. 
Tabla 2: Matriz de impacto de prioridades 
Prioridad 




Muy Baja 5 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de lima Sheraton Hotel 
 
1.4. Product Backlog 
En la tabla 3, se visualiza la lista de tare se desarrollaran en el proyecto, el cual 
representan los requerimientos funcionales especificados con su respectivo código 
de historia de cliente a las que pertenecen, tiempo establecido, tiempo requerido y 
el impacto. 
   
Leyenda: 
T.E.: Tiempo establecido (días) 
T.R.: Tiempo requerido (días) 
P.: Impacto de prioridad  










Tabla 3: Pila de producto inicial 
Ítem Requerimientos funcionales Historias T.E. T.R. P. 
RF01 El sistema debe contar con una página de 
inicio de sesión. 
H001 2 2 1 
RF02 El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo encargado. 
H002 2 1 1 
RF03 El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los encargados y 
visualizar e interactuar con el módulo. 
H002 3 2 1 
RF04 El sistema debe permitir visualizar la 
valoración de los encargados. 
H002 2 2 1 
RF05 El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo socio. 
H003 2 2 2 
RF06 El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los socios y visualizar 
e interactuar con el módulo. 
H003 2 1 2 
RF07 El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de socios. 
H003 3 2 1 
RF08 El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo documento. 
H004 2 1 1 
RF09 El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los documentos y 
visualizar e interactuar con el módulo. 
H004 3 2 1 
RF10 El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de documentos. 
H004 2 2 1 
RF11 El sistema debe permitir al administrador 
registrar una operación referente a saldo 
de aportes. 
H005 3 2 1 
RF12 El sistema debe permitir al administrador 
visualizar e interactuar con el módulo. 
H005 2 2 1 
RF13 El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de las operaciones. 
H005 2 1 2 
RF14 El sistema debe permitir al administrador 
registrar una operación referente a saldo 
de préstamos. 





RF15 El sistema debe permitir al administrador, 
delegar un encargado para la solicitud y 
permitir visualizar el estado del préstamo. 
H006 3 2 2 
RF16 El sistema debe permitir al encargado 
programar el préstamo. 
H006 2 2 1 
RF17 El sistema debe permitir al administrador 
interactuar con el módulo y visualizar el 
reporte de las operaciones 
H006 1 2 2 
RF18 
 
El sistema debe permitir al encargado 
realizar la amortización 
H007 2 2 2 
RF19 El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte de amortización 
H007 2 1 2 
RF20 El sistema debe permitir al administrador 
interactuar con el módulo. 
H007 2 2 1 
RF21 El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de la operación. 
H007 2 1 1 
RF22 El sistema debe permitir visualizar el 
kardex de socios. 
H008 3 2 2 
RF23 El sistema debe permitir visualizar la 
planilla de pagos. 
H009 3 2 1 
RF24 El sistema debe permitir visualizar la 
relación de saldos 
H010 2 1 1 
RF25 
 
El sistema debe permitir al administrador 









RF26 El sistema debe permitir al administrador 
generar un reporte de los gastos 
efectuados 
H011 3 2 1 
RF27 El sistema debe permitir visualizar las 
operaciones que realiza cada encargado. 
H012 3 1 2 
RF28 El sistema debe permitir generar un 
reporte del personal de cobranza 
H012 2 1 1 
RF29 El sistema debe permitir al administrador 
visualizar e interactuar con los resultados. 





RF30 El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte de los resultados en 
un gráfico. 
H012 2 1 1 
RF31 El sistema debe permitir al administrador 
respaldar la base de datos. 
H013 2 2 1 
RF32 El sistema debe permitir al administrador 
visualizar un manual de usuario. 
H014 3 2 2 
 
1.5. Sprint Backlog 
En la tabla 4, se pudo apreciar la lista de requerimientos funcionales por Sprint, el 
código de historia de usuario, sus tiempos e impacto de prioridad. 
 
Tabla 4: Lista de Sprint 










RF01: El sistema debe contar con una 
página de inicio de sesión. 
H001 2 2 1 
RF02: El sistema debe permitir al 
administrador registrar un nuevo 
encargado. 
H002 2 1 1 
RF03: El sistema debe permitir al 
administrador dar mantenimiento a los 
encargados y visualizar e interactuar con el 
módulo. 
H002 3 2 1 
RF04: El sistema debe permitir visualizar la 
valoración de los encargados. 










RF05: El sistema debe permitir al 
administrador registrar un nuevo socio. 
H003 2 2 2 
RF06: El sistema debe permitir al 
administrador dar mantenimiento a los 
socios y visualizar e interactuar con el 
módulo. 
H003 2 1 2 
RF07: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de socios. 

















RF08: El sistema debe permitir al 
administrador registrar un nuevo 
documento. 
H004 2 1 1 
RF09: El sistema debe permitir al 
administrador dar mantenimiento a los 
documentos y visualizar e interactuar con el 
módulo. 
H004 3 2 1 
RF10: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de documentos. 








RF11: El sistema debe permitir al 
administrador registrar una operación 
referente a saldo de aportes. 
H005 3 2 1 
RF12: El sistema debe permitir al 
administrador visualizar e interactuar con el 
módulo. 
H005 2 2 1 
RF13: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de las operaciones. 










RF14: El sistema debe permitir al 
administrador registrar una operación 
referente a saldo de préstamos. 
H006 3 3 3 
RF15: El sistema debe permitir al 
administrador, delegar un encargado para 
la solicitud y permitir visualizar el estado del 
préstamo. 
H006 3 2 2 
RF16: El sistema debe permitir al 
encargado programar el préstamo. 
H006 2 2 1 
RF17:El sistema debe permitir al 
administrador interactuar con el módulo y 
visualizar el reporte de las operaciones 








RF18:El sistema debe permitir al encargado 
realizar la amortización 
H007 2 2 2 
RF19:El sistema debe permitir al 
administrador visualizar el reporte de 
amortización 
H007 2 1 2 
RF20: El sistema debe permitir al 
administrador interactuar con el módulo. 





RF21: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de la operación. 










RF22: El sistema debe permitir visualizar el 
kardex de socios. 
H008 3 2 2 
RF23: El sistema debe permitir visualizar la 
planilla de pagos. 
H009 3 2 1 
RF24:El sistema debe permitir visualizar la 
relación de saldos 








RF25: El sistema debe permitir al 








RF26: El sistema debe permitir al 
administrador generar un reporte de los 
gastos efectuados 
H011 3 2 1 
RF27:El sistema debe permitir visualizar las 
operaciones que realiza cada encargado 
H012 3 1 2 
RF28:El sistema debe permitir generar un 
reporte del personal de cobranza 








RF29: El sistema debe permitir al 
administrador visualizar e interactuar con 
los resultados. 
H012 3 3 2 
RF30: El sistema debe permitir al 
administrador visualizar el reporte de los 
resultados en un gráfico. 
H012 2 1 1 
RF31: El sistema debe permitir al 
administrador respaldar la base de datos. 
H013 2 2 1 
RF32: El sistema debe permitir al 
administrador visualizar un manual de 
usuario. 
H014 3 2 2 
 
 
1.6 Plan de trabajo  
El plan de trabajo muestra de forma ordenada y organizada las tareas a realizar 
dentro de cada sprint al igual que las fechas en las que se desarrollara cada tarea 


































































I. Desarrollo de Sprints 
Sprint 1 
 
En la tabla 5, se aprecia los requerimientos funcionales, el identificador de historia 
de usuario, el tiempo establecido e impacto de prioridad del Sprint 1. 
 
Tabla 5: Sprint 1 










RF01: El sistema debe contar con una 
página de inicio de sesión. 
H001 
2 2 1 
RF02: El sistema debe permitir al 
administrador registrar un nuevo encargado. 
H002 
2 1 1 
RF03: El sistema debe permitir al 
administrador dar mantenimiento a los 
encargados y visualizar e interactuar con el 
módulo. 
H002 
3 2 1 
RF04: El sistema debe permitir visualizar la 
valoración de los encargados. 
H002 
2 2 1 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de lima Sheraton Hotel. 
 
Análisis del Sprint 1 
Caso de uso: Diagrama de caso de uso del Sprint 1 
 
Se puede observar el diagrama de caso de uso para el Sprint 1 que contiene los 
RF01 al RF04, la cual muestra al administrador quien será el que valide los datos 
ingresados a través de la página de inicio de sesión (usuario y contraseña), 
permitiendo de esta forma ingresar al sistema. El administrador podrá dar 
mantenimiento a los empleados e interaccionar con el módulo, como se muestra en 
























Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 1 
 
Modelo lógico: Se observa la base de datos lógica realizada para el desarrollo del  
sprint 1, como se muestra en la figura 17. 
 















































































Modelo físico: Se observa la base de datos física realizada para el desarrollo del  
sprint 1, como se muestra en la figura 18. 
 




RF01: El sistema debe disponer de una página de inicio de sesión. En la figura 19, 
se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden al requerimiento 
funcional 01. 
 
Figura 19: Prototipo del RF01 



































































        Propuesta 2 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 2 como 
elección. 
 
RF02: El sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo encargado. 
En la figura 20, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 














































































Figura 20: Prototipos del RF02 
 
    Propuesta 1 














Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 


































































RF03: El sistema debe permitir al administrador dar mantenimiento a los 
encargados y visualizar e interactuar con el módulo. 
 
En la figura 21, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 03. 
 
Figura 21: Prototipos del RF03 
   Propuesta 1 
  


































































Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 1 como 
elección.  
 
RF04: El sistema debe permitir visualizar el reporte de los encargados.  
En la figura 22, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 04. 
 
Figura 22: Prototipos del RF04 
      Propuesta 1 
 









































































        Propuesta 2  
 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la primera propuesta como elección.  
 
Requerimiento funcional 1 
Código:  
En la figura 23, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 
















































































En la figura 24, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 1 el cual corresponde al Sprint 1. 
 































































































































Requerimiento funcional 2 
Código:  
En la figura 25, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 
desarrollo del requerimiento funcional 2 correspondiente al Sprint 1. 




En la figura 26, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 








































































Figura 26: GUI del RF02 
 
 
Requerimiento funcional 3 
Código:  
En la figura 27, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 
desarrollo del requerimiento funcional 3 correspondiente al Sprint 1. 
Figura 27: Código de RF03 
 
Implementación: 
En la figura 28, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 






























































































































Figura 28: GUI del RF03 
 
 
Requerimiento funcional 4 
Código:  
En la figura 29, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 
desarrollo del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 1. 
 


































































































































En la figura 30, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 4 el cual corresponde al Sprint 1. 
Figura 30: GUI del RF04 
 
 
Burndown chart Sprint 1 
En la grafica se muestra un resumen de como se establecio el avance del Sprint 1 
durante los dias en los que se acordo el desarrollo del sprint para la entrega del 
producto planificado, como se muestra en la figura 31. 
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Reunion de restrospectiva del Sprint 1 
 
Fatal error: Call to a member function SelectText () on null 
in C:\xampp\htdocs\CONTROL\login.php on line 59 
Se corrigió la línea de código faltante para que realice la consulta de los usuarios 
registrados para el acceso del sistema, la cual impedía el avance del producto a 





























En la tabla 6, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 2. 
Tabla 6: Sprint 2 










RF05: El sistema debe permitir al 
administrador registrar un nuevo socio. 
H003 2 2 2 
RF06: El sistema debe permitir al 
administrador dar mantenimiento a los 
socios y visualizar e interactuar con el 
módulo. 
H003 2 1 2 
RF07: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de socios. 
H003 3 2 1 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de los Trabajadores de lima Sheraton Hotel 
 
Análisis del Sprint 2 
Caso de uso: Diagrama de caso de uso del Sprint 2 
 
Se puede observar el diagrama de caso de uso para el Sprint 2 que contiene los 
RF05 al RF07, la cual muestra al usuario: administrador y el empleado, quienes 



















Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 2 
 
Modelo lógico: Se observa la base de datos lógica realizada para el desarrollo 
del sprint 2, como se muestra en la figura 33. 
 


































































Modelo físico: Se observa la base de datos física realizada para el desarrollo del 
sprint 2, como se muestra en la figura 34. 
 





RF05: El sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo socio. 
 
En la figura 35, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 













Figura 35: Prototipos del RF05 
         Propuesta 1 
 

































































Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 2 como 
elección. 
 
RF06: El sistema debe permitir al administrador dar mantenimiento a los socios y 
visualizar e interactuar con el módulo. 
 
En la figura 36, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 06. 
 
Figura 36: Prototipos del RF06 







































































  Propuesta 2 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la segunda propuesta como 
elección.  
 
RF07: El sistema debe permitir visualizar el reporte de socios. 
En la figura 37, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 









































































Figura 37: Prototipos del RF07 
Propuesta 1 
 
 Propuesta 2  
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 

































































Requerimiento funcional 5 
Código: 
En la figura 38, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 
desarrollo del requerimiento funciona 5 correspondiente al Sprint 2. 
 




En la figura 39, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 





































































Figura 39: GUI del RF05 
 
 
Requerimiento funcional 6 
Código: 
En la figura 40, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 
desarrollo del requerimiento funcional 6 correspondiente al Sprint 2. 
 































































































































En la figura 41, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 6 que corresponde al Sprint 2. 
 
Figura 41: GUI del RF06 
 
 
Requerimiento funcional 7 
Código: 
En la figura 42, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 












































































En la figura 43, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 7 que corresponde al Sprint 2. 
 





























































































































Burndown chart Sprint 2 
En la grafica se muestra un resumen de como se establecio el avance del Sprint 2 
durante los dias en los que se acordo el desarrollo del sprint para la entrega del 
producto planificado, como se muestra en la figura 44. 
 
Figura 44: Burndown Sprint 2 
 
 
Reunion de restrospectiva del Sprint 2 
Al finalizar el desarrollo del Sprint 2 se reunieron el Scrum master, el equipo scrum 
y el product owner para identificar las actividades efectuadas  y reconocer  mejoras 
para el siguiente Sprint. 
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Se procedió a corregir el error al momento de generar el reporte socios 
pertenecientes a la cooperativa lo cual impedía el avance del producto a desarrollar 








































2.3. Sprint 3 
En la tabla 7, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 3. 
Tabla 7: Sprint 3 
 
Sprint 











RF08: El sistema debe permitir al 
administrador registrar un nuevo 
documento. 
H004 2 1 1 
RF09: El sistema debe permitir al 
administrador dar mantenimiento a los 
documentos y visualizar e interactuar con el 
módulo. 
H004 3 2 1 
RF10: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de documentos. 
H004 2 2 1 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de los Trabajadores de lima Sheraton Hotel 
 
Análisis del Sprint 3  
Caso de uso: Diagrama de caso de uso para el Sprint 3 
 
Se pudo observar el diagrama de caso de uso para el Sprint 3 del RF08 al RF10, el 
cual muestra a los usuarios: Administrador y empleado interactuando con el módulo 















Figura 45: Caso de uso: Sprint 3 
 
 
Implementación de los requerimientos funcionales del sprint 3  
 
Modelo lógico: Se observa la base de datos lógica realizada para el desarrollo del 
sprint 3, como se muestra en la figura 46. 
 

































































Modelo físico: Se observa la base de datos física realizada para el desarrollo del 
sprint 3, como se muestra en la figura 47. 
  




RF08: El sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo documento. 
 
En la figura 48, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
















Figura 48: Prototipos del RF08 
      Propuesta 1 
 
     Propuesta 2 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 

































































RF09: El sistema debe permitir al administrador dar mantenimiento a los 
documentos y visualizar e interactuar con el módulo.   
En la figura 49, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 09. 
 
Figura 49: Prototipos del RF09 
    Propuesta 1 
 
 

































































Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 2 como 
elección. 
 
RF10: El sistema debe permitir visualizar el reporte de documentos. 
 
En la figura 50, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 08. 
 
Figura 50: Prototipos del RF10 
       Propuesta 1 
 

































































Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 1 como 
elección. 
 
Requerimiento funcional 8 
Código: 
En la figura 51, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 
desarrollo del requerimiento funcional 8 correspondiente al Sprint 3. 
 




En la figura 52, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 







































































Figura 52: GUI del RF08 
 
 
Requerimiento funcional 9 
 
Código: 
En la figura 53, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 






























































































































En la figura 54, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 9 que corresponde al Sprint 3. 
 




Requerimiento funcional 10 
Código: 
En la figura 55, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 





























































































































En la figura 56, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 10 que corresponde al Sprint 3. 
 
Figura 56: GUI del RF10 
 
 
Burndown chart Sprint 3 
En la grafica se muestra un resumen de como se establecio el avance del Sprint 3 
durante los dias en los que se acordo el desarrollo del sprint para la entrega del 
producto planificado, como se muestra en la figura 57. 
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Reunion de restrospectiva del Sprint 3 
Al finalizar el desarrollo del Sprint 3 se reunieron el Scrum master, el equipo scrum 
y el product owner para identificar las actividades efectuadas  y reconocer  mejoras 
para el siguiente Sprint. 
 
Se corrigio y adapto la función que permita subir un documento de forma externa al 




























2.4. Sprint 4 
Desarrollo de Sprint 4  
En la tabla 8, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 4. 
 
Tabla 8: Sprint 4 
 
Sprint 








RF11: El sistema debe permitir al 
administrador registrar una operación 
referente a saldo de aportes. 
H005 3 2 1 
RF12: El sistema debe permitir al 
administrador visualizar e interactuar con el 
módulo. 
H005 2 2 1 
RF13: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de las operaciones. 
H005 2 1 2 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de los Trabajadores de lima Sheraton Hotel 
 
Análisis del Sprint 4 
Caso de uso: Diagrama de caso de uso para el Sprint 4. 
Se observa el diagrama de caso de uso para el Sprint 4 del RF11 al RF13, el cual 
muestra a los usuarios: Administrador y empleado, permitiendo el registro del saldo 
de aporte, así como consultar y eliminar el saldo en caso sea necesario, a su vez 
permitirá visualizar los reporte de las operaciones realizas y operaciones anuladas, 














Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 4 
 
Modelo lógico: Se observa la base de datos lógica realizada para el desarrollo del 
sprint 4, como se muestra en la figura 59. 
 
                                     Figura 59: Base de datos lógico Sprint 4 
 

































































Modelo físico: Se observa la base de datos física realizada para el desarrollo del 
sprint 4, como se muestra en la figura 60. 
 




RF11: El sistema debe permitir al administrador registrar una operación referente 
a saldo de aportes.  
 
En la figura 61, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 









Figura 61: Prototipos del RF11 
     Propuesta 1 
 
     Propuesta 2 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 

































































RF12: El sistema debe permitir al administrador visualizar e interactuar con el 
módulo. 
 
En la figura 62, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 11. 
 
Figura 62: Prototipos del RF12 
     Propuesta 1 
 
 

































































Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 1 como 
elección. 
 
RF13: El sistema debe permitir visualizar el reporte de las operaciones. 
En la figura 63, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 13. 
 
Figura 63: Prototipos del RF13 
       Propuesta 1 
 







































































           Propuesta 2 
 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 1 como 
elección. 
Requerimiento funcional 11 
Código:  
En la figura 64, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 












































































En la figura 65, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 11 que corresponde al Sprint 4. 
 

































































































































Requerimiento funcional 12 
Código:  
En la figura 66, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional 12 correspondiente al Sprint 4. 
 




En la figura 67, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 







































































Figura 67: GUI del RF12 
 
 
Requerimiento funcional 13 
Código:  
En la figura 68, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional 13 correspondiente al Sprint 4. 
 






























































































































En la figura 69, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 13 que corresponde al Sprint 4. 
 
Figura 69: GUI del RF13 
 
 
Burndown chart Sprint 4 
En la grafica se muestra un resumen de como se establecio el avance del Sprint 4 
durante los dias en los que se acordo el desarrollo del sprint para la entrega del 
producto planificado, como se muestra en la figura 70. 
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Reunion de restrospectiva del Sprint 4 
Al finalizar el desarrollo del Sprint 4 se reunieron el Scrum master, el equipo scrum 
y el product owner para identificar las actividades efectuadas  y reconocer  mejoras 
para el siguiente Sprint. 
 
Warning: mysql_fetch_array () expects parameter 1 to be resource, boolean given 
in C:\xampp\htdocs\CONTROL\inc\functionBD.php on line 53 
Se identifico el error al momento de registrar el aporte de un socio, la cual no 
guardaba el registro en la base de datos, la cual impedia el avance del producto a 


























2.5. Sprint 5 
En la tabla 9, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 5. 
 
Tabla 9: Sprint 5 










RF14: El sistema debe permitir al 
administrador registrar una operación 
referente a saldo de préstamos. 
H006 3 3 3 
RF15: El sistema debe permitir al 
administrador, delegar un encargado para 
la solicitud y permitir visualizar el estado del 
préstamo. 
H006 3 2 2 
RF16: El sistema debe permitir al 
encargado programar el préstamo por socio 
y cuotas. 
H006 2 2 1 
RF17:El sistema debe permitir al 
administrador interactuar con el módulo y 
visualizar el reporte de las operaciones 
H006 1 2 2 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de los Trabajadores de lima Sheraton Hotel 
 
Análisis del Sprint 5 
Caso de uso: Diagrama de caso de uso para el Sprint 5. 
Se observa el diagrama de caso de uso para el Sprint 5 del RF14 al RF17, el cual 
muestra a los usuarios: Administrador y empleado, permitiendo el registro del saldo 
















Implementación de los requerimientos funcional del Sprint 5 
 
Modelo lógico: Se observa la base de datos lógica realizada para el desarrollo del 
sprint 5, como se muestra en la figura 72. 
 
Figura 72: Base de datos lógico Sprint 5 
 
 

































































Modelo físico: Se observa la base de datos física realizada para el desarrollo del 
sprint 5, como se muestra en la figura 73. 
 




RF14: El sistema debe permitir al administrador registrar una operación referente a 
saldo de préstamos.  
En la figura 74, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 











Figura 74: Prototipos del RF14 
           Propuesta 1 
 
         Propuesta 2 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 

































































RF15: El sistema debe permitir al administrador, delegar un encargado para la 
solicitud y permitir visualizar el estado del préstamo. 
 
En la figura 75, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 15. 
 
Figura 75: Prototipos del RF15 











































































 Propuesta 2 
 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 2 como 
elección. 
 
RF16: El sistema debe permitir al encargado realizar programar el préstamo. 
En la figura 76, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 







































































Figura 76: Prototipos del RF16 
 
      Propuesta 1 
 
      Propuesta 2 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta como 
elección. 
 
RF17: El sistema debe permitir al administrador interactuar con el modulo y 
































































En la figura 77, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 17. 
 
Figura 77: Prototipos del RF17 
      Propuesta 1 
 
 
      Propuesta 2 
 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 

































































Requerimiento funcional 14 
Código:  
En la figura 78, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional 14 correspondiente al Sprint 5. 
 




En la figura 79, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 




































































Figura 79: GUI del RF14 
 
 
Requerimiento funcional 15 
Código:  
En la figura 80, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional 15 correspondiente al Sprint 5. 
 





























































































































En la figura 81, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 15 que corresponde al Sprint 5. 
 
Figura 81: GUI del RF15 
 
 
Requerimiento funcional 16 
Código:  
En la figura 82, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 












































































En la figura 83, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 16 que corresponde al Sprint 5. 
 





























































































































Requerimiento funcional 17 
Código:  
En la figura 84, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional 17 correspondiente al Sprint 5. 
 




En la figura 85, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 17 que corresponde al Sprint 5. 
 





























































































































Burndown chart Sprint 5 
En la grafica se muestra un resumen de como se establecio el avance del Sprint 5 
durante los dias en los que se acordo el desarrollo del sprint para la entrega del 
producto planificado, como se muestra en la figura 86. 
 
Figura 86: Burndown Sprint 5 
 
 
Reunion de restrospectiva del Sprint 5 
Al finalizar el desarrollo del Sprint 5 se reunieron el Scrum master, el equipo scrum 
y el product owner para identificar las actividades efectuadas  y reconocer  mejoras 
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Parse error: syntax error, unexpected 'SELECT' (T_STRING) 
in C:\xampp\htdocs\CONTROL\pages\registrotaller.php on line 525 
Se corrigio el problema que dificultaba seleccionar la programación de cuotas por 




































2.6. Sprint 6 
En la tabla 10, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 6. 
Tabla 10: Sprint 6 








RF18: El sistema debe permitir al 
encargado realizar la amortización 
H007 2 2 2 
RF19: El sistema debe permitir al 
administrador consultar amortización 
H007 2 1 2 
RF20: El sistema debe permitir al 
administrador visualizar amortizaciones 
anuladas. 
H007 2 2 1 
RF21: El sistema debe permitir  al 
administrador visualizar el reporte de 
amortización 
H007 2 1 1 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de los Trabajadores de lima Sheraton Hotel 
 
Análisis del Sprint 6 
Caso de uso: Diagrama de caso de uso para el Sprint 6. 
 
Se observa el diagrama de caso de uso para el Sprint 6 del RF18 al RF20, el cual 
muestra a los usuarios: Administrador y empleado, permitiendo el registro de la 
amortización e interactuando con el módulo de amortización, como se muestra en 

















Implementación de los requerimientos funcionales del sprint 6 
 
Modelo lógico: Se observa la base de datos lógica realizada para el desarrollo 
del sprint 6, como se muestra en la figura 88. 
 
                                 Figura 88: Base de datos lógico Sprint 6 
 

































































Modelo físico: Se observa la base de datos física realizada para el desarrollo del 
sprint 6, como se muestra en la figura 89. 
 




RF18: El sistema debe permitir al encargado realizar la amortización.  
En la figura 90, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 










Figura 90: Prototipos del RF18 
 
      Propuesta 1 
 
         Propuesta 2 
 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 1 como 
elección. 
 
































































En la figura 91, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 19. 
Figura 91: Prototipos del RF19 
    Propuesta 1 
 

































































Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 1 como 
elección. 
 
En la figura 92, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 20. 
 
Figura 92: Prototipos del RF20 











































































   Propuesta 2  
 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 2 como 
elección. 
 
RF21: El sistema debe permitir al administrador visualizar el reporte de 
amortización. 
 
En la figura 93, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 








































































Figura 93: Prototipos del RF21 
 
        Propuesta 1 
          Propuesta 2      
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 



































































Requerimiento funcional 18 
Código: 
En la figura 94, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional 18 correspondiente al Sprint 6. 
 




En la figura 95, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 



































































Figura 95: GUI del RF18 
 
 
Requerimiento funcional 19 
Código: 
En la figura 96, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional 19 correspondiente al Sprint 6. 
 































































































































En la figura 97, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 19 que corresponde al Sprint 6. 
 
Figura 97: GUI del RF19 
 
 
Requerimiento funcional 20 
Código:  
En la figura 98, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional 20 correspondiente al Sprint 6. 
 





























































































































En la figura 99, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 20 que corresponde al Sprint 6. 
 
Figura 99: GUI del RF20 
 
 
Requerimiento funcional 21 
Código:  
 
En la figura 100, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
















































































En la figura 101, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 21 que corresponde al Sprint 6. 
 





























































































































Burndown chart Sprint 6 
En la grafica se muestra un resumen de como se establecio el avance del Sprint 6 
durante los dias en los que se acordo el desarrollo del sprint para la entrega del 
producto planificado, como se muestra en la figura 102. 
 
Figura 102: Burndown Sprint 6 
 
 
Reunion de restrospectiva del Sprint 6 
Al finalizar el desarrollo del Sprint 6 se reunieron el Scrum master, el equipo scrum 
y el product owner para identificar las actividades efectuadas  y reconocer  mejoras 




Parse error: syntax error, unexpected '}' 
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Se identifico el inconveniente que impedia la consulta de las amortizaciones 




































2.7. Sprint 7 
En la tabla 11, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 7. 
 
Tabla 11: Sprint 7 








RF22: El sistema debe permitir visualizar el 
kardex de socios. 
H007 3 2 2 
RF23: El sistema debe permitir visualizar la 
planilla de pagos. 
H008 3 2 1 
RF24:El sistema debe permitir visualizar la 
relación de saldos 
H009 2 1 1 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de lima Sheraton Hotel 
 
Análisis del Sprint 7 
Caso de uso: Diagrama de caso de uso para el Sprint 7 
 
Se observa el diagrama de caso de uso para el Sprint 7 del RF22 al RF24, el cual 
muestra a los usuarios: Administrador y empleado, permitiendo el registro de los 





















Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 7 
 
Modelo lógico: Se observa la base de datos lógica realizada para el desarrollo del 
sprint 7, como se muestra en la figura 104. 
 
                                        Figura 104: Base de datos lógico Sprint 7 
 

































































Modelo físico: Se observa la base de datos física realizada para el desarrollo del 
sprint 7, como se muestra en la figura 105. 
 





RF22: El sistema debe permitir visualizar el kardex de socios. 
 
En la figura 106, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 












Figura 106: Prototipos del RF22 
 
 Propuesta 1 
 

































































Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 2 como 
elección. 
 
RF23: El sistema debe permitir visualizar la planilla de pagos. 
 
En la figura 107, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 23. 
 
Figura 107: Prototipos del RF23 

































































  Propuesta 2 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 2 como 
elección. 
 
RF24: El sistema debe permitir visualizar la relación de saldos 
 
En la figura 108, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 












































































Figura 108: Prototipos del RF24 
 
  Propuesta 1  
 
  Propuesta 2 
 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 

































































Requerimiento funcional 22 
Código:  
 
En la figura 109, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional 22 correspondiente al Sprint 7. 
 





En la figura 110, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 














































































Requerimiento funcional 23 
Código: 
En la figura 111, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional 23 correspondiente al Sprint 7. 
 































































































































En la figura 112, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 23 que corresponde al Sprint 7. 
 
Figura 112: GUI del RF23 
 
 
Requerimiento funcional 24 
Código: 
En la figura 113, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional 24 correspondiente al Sprint 7. 
 
































































































































En la figura 114, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 24 que corresponde al Sprint 7. 
 
Figura 114: GUI del RF24 
 
 
Burndown chart Sprint 7 
En la grafica se muestra un resumen de como se establecio el avance del Sprint 7 
durante los dias en los que se acordo el desarrollo del sprint para la entrega del 








































































Figura 115: Burndown Sprint 7 
 
 
Reunion de restrospectiva del Sprint 7 
Al finalizar el desarrollo del Sprint 7 se reunieron el Scrum master, el equipo scrum 
y el product owner para identificar las actividades efectuadas  y reconocer  mejoras 




Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), 
expecting identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number 
(T_NUM_STRING) 
in C:\xampp\htdocs\CONTROL\pages\registrokardex.php on line 132 
 
Se creó correctamente la variable que permitirá la consulta de kardex de socio, la 
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2.8. Sprint 8 
En la tabla 12, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 8. 
 
Tabla 12: Sprint 8 








RF25: El sistema debe permitir al 








RF26: El sistema debe permitir al 
administrador generar un reporte de los gastos 
efectuados. 
H011 3 2 1 
RF27: El sistema debe permitir visualizar las 
operaciones que realiza cada encargado. 
H012 3 1 2 
RF28: El sistema debe permitir generar un 
reporte del personal de cobranza. 
H012 2 1 1 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel 
 
Análisis del Sprint 8 
Caso de uso: Diagrama de caso de uso para el Sprint 8. 
 
Se observa el diagrama de caso de uso para el Sprint 8 del RF25 al RF29, el cual 
muestra a los usuarios: Administrador y empleado, permitiendo la administración 



















Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 8 
 
Modelo lógico: Se observa la base de datos lógica realizada para el desarrollo del 
sprint 8, como se muestra en la figura 117. 
 
                                       Figura 117: Base de datos lógico Sprint 8 
 

































































Modelo físico: Se observa la base de datos física  realizada para el desarrollo del 
sprint 8, como se muestra en la figura 118. 
 




RF25: El sistema debe permitir al administrador interactuar con el modulo. 
En la figura 119, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 25. 
 
Figura 119: Prototipos del RF25 
































































     Propuesta 2 
 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 2 como 
elección. 
 
RF26: El sistema debe permitir al administrador generar un reporte de los gastos 
efectuados. 
 
En la figura 120, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 










































































Figura 120: Prototipos del RF26 
    Propuesta 1 
 
 
     Propuesta 2 
 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 


































































RF27: El sistema debe permitir visualizar las operaciones que realiza cada 
empleado. 
 
En la figura 121, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 27. 
 
Figura 121: Prototipos del RF27 
 
       Propuesta 1 
 
       


































































Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 2 la cual será 
adaptada al sistema. 
  
RF28: El sistema debe permitir generar un reporte del personal de cobranza. 
 
En la figura 122, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 28. 
 
Figura 122: Prototipos del RF28 
 
       Propuesta 1 
 
 

































































Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió el segundo prototipo como 
elección. 
 
Requerimiento funcional 25 
Código: 
En la figura 123, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 8. 
 




En la figura 124, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 









































































Figura 124: GUI del RF25 
 
 
Requerimiento funcional 26 
Código: 
En la figura 125, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 8. 
 




En la figura 126, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 




























































































































Figura 126: GUI del RF26 
 
 
Requerimiento funcional 27 
Código: 
En la figura 127, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 8. 
 




En la figura 128, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 






























































































































Figura 128: GUI del RF27 
 
 
Requerimiento funcional 28 
Código: 
En la figura 129, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 8. 
 




En la figura 130, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 




























































































































Figura 130: GUI del RF28 
 
 
Burndown chart Sprint 8 
En la grafica se muestra un resumen de como se establecio el avance del Sprint 8 
durante los dias en los que se acordo el desarrollo del sprint para la entrega del 
producto planificado, como se muestra en la figura 134. 
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Reunion de restrospectiva del Sprint 8 
Al finalizar el desarrollo del Sprint 8 se reunieron el Scrum master, el equipo scrum 
y el product owner para identificar las actividades efectuadas  y reconocer  mejoras 
para el siguiente Sprint. 
 
 
Warning: mysql_fetch_array () expects parameter 1 to be resource, boolean given 
in C:\xampp\htdocs\CONTROL\inc\functionBD.php on line 53 
 
Se identificó el error que obstaculizaba la visualización de las actividades que 
realizo cada encargado en el mes, lo cual impedía el avance del producto a 











Acta de inicio del Sprint 8 
279 
 












2.9. Sprint 9 
En la tabla 12, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 9. 
 
Tabla 13: Sprint 9 








RF29: El sistema debe permitir al 
administrador visualizar e interactuar con los 
resultados. 
H010 3 3 2 
RF30: El sistema debe permitir al 
administrador visualizar el reporte de los 
resultados en un gráfico. 
H010 2 1 1 
RF31: El sistema debe permitir al 
administrador respaldar la base de datos. 
H011 2 2 1 
RF32: El sistema debe permitir al 
administrador visualizar un manual de 
usuario. 
H012 3 2 2 
 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de lima Sheraton Hotel 
 
Análisis del Sprint 9 
Caso de uso: Diagrama de caso de uso del Sprint 9 
Se puede observar el diagrama de caso de uso para el sprint 9 que contiene los 
RF30 al RF33, la cual muestra al administrador interactuando con el sistema para 
visualizar los resultados,  respaldar la base de datos  y visualizar manual de usuario, 











Figura 132: Caso de uso de Sprint 9 
 
 
Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 9 
 
Modelo lógico: Se observa la base de datos lógica realizada para el desarrollo del 
sprint 9, como se muestra en la figura 133. 
 
Figura 133: Base de datos lógico Sprint 9 
 
 
Modelo físico: Se observa la base de datos física realizada para el desarrollo del 




































































RF29: El sistema debe permitir al administrador visualizar e interactuar con los 
resultados. 
 
En la figura 135, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 29. 
 
Figura 135: Prototipos del RF29 



































































 Propuesta 2 
 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 2 como 
elección. 
 
RF30: El sistema debe permitir al administrador visualizar e interactuar con los 
resultados en un gráfico. 
En la figura 136, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 








































































Figura 136: Prototipos del RF30 
      Propuesta 1 
 
 
      Propuesta 2 
 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió la propuesta 2 como 
elección. 
 
































































En la figura 137, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 31. 
 
Figura 137: Prototipos del RF31 
       Propuesta 1 
 
          Propuesta 2 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 

































































RF32: El sistema debe permitir al administrador visualizar un manual de usuario. 
En la figura 138, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 32. 
 
Figura 138: Prototipos del RF32 
         Propuesta 1 
 
        Propuesta 2 
 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 

































































Requerimiento funcional 29: 
Código:  
 
En la figura 139, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional 29 correspondiente al Sprint 9. 
 






En la figura 140, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 










































































Requerimiento funcional 30: 
Código:  
 
En la figura 141, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional 30 correspondiente al Sprint 9. 
 

































































































































En la figura 142, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 30 que corresponde al Sprint 9. 
 
Figura 142: GUI del RF30 
 
 
Requerimiento funcional 31: 
Código:  
 
En la figura 143, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional 31 correspondiente al Sprint 9. 
 





























































































































En la figura 144, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 31 que corresponde al Sprint 9. 
 
Figura 144: GUI del RF31 
 
 
Requerimiento funcional 32: 
Código: 
En la figura 145, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional 32 correspondiente al Sprint 9. 
 
































































































































En la figura 146, se puede apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional 32 que corresponde al Sprint 9. 
 
Figura 146: GUI Del RF32 
 
 
Burndown chart Sprint 9 
En la grafica se muestra un resumen de como se establecio el avance del Sprint 9 
durante los dias en los que se acordo el desarrollo del sprint para la entrega del 








































































Figura 147: Burndown Sprint 9 
 
 
Reunion de restrospectiva del Sprint 9 
Al finalizar el desarrollo del Sprint 9 se reunieron el Scrum master, el equipo scrum 
y el product owner para identificar las actividades efectuadas  y reconocer  mejoras 
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Se identificaron las líneas de código faltantes que impedían el respaldo de la base 









































Anexo 11: Acta de requerimientos 
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